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La presente investigación tiene como objetivo analizar si las habilidades sociales 
se desarrollan en niños preescolares con el programa aprendo en casa, 2020. La 
investigación es de enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Cuenta con tres 
participantes de la I.E. Nº 2044/390-6 “Virgen de Fátima” del aula de 5 años. La 
técnica que se utilizó fue de entrevista y como instrumento una guía de entrevista 
para recolectar la información que ayude a brindar como se están desenvolviendo 
socialmente desde casa en este tiempo de aislamiento por la Pandemia del Covid-
19. Como resultado se encontró que el desarrollo de estas habilidades sociales en 
los niños es estimulado por los padres, en compañía de la maestra y del programa 
aprendo en casa. Por lo que se llega a la conclusión que las habilidades sociales 
en niños preescolares con el programa Aprendo en Casa, contribuyen con la 
organización en el hogar, brindando una alternativa a las actividades que se 
realizaban en las aulas como, turnarse, esperar hasta que otros terminen de hablar 
y mostrar empatía. Estas habilidades les permiten a los niños desarrollar amistades, 





















The present research aims to analyze if social skills are developed in preschool 
children with the I learn at home program, 2020. The research is of a qualitative 
approach and phenomenological design. It has three participants from the I.E. Nº 
2044 / 390-6 “Virgen de Fátima” from the 5-year-old classroom. The technique that 
was used was an interview and as an instrument an interview guide to collect the 
information that helps to provide how you are developing socially from home in this 
time of isolation due to the Covid-19 Pandemic. As a result, it was found that the 
development of these social skills in children is stimulated by parents, in the 
company of the teacher and the I learn at home program. Therefore, it is concluded 
that social skills in preschool children with the Aprendo en Casa program, use with 
the organization at home, providing an alternative to the activities that were carried 
out in the classrooms such as taking turns, waiting until others finish talking and 
show empathy. These skills allow children to develop friendships, face challenges, 











Hoy en día estamos pasando por momentos muy duros por la pandemia del Covid-
19 que ha afectado la paralización de la educación en forma presencial y optando 
por una educación a distancia. Siendo de suma importancia para los estudiantes 
preescolares recibir una educación de calidad y sobre todo poder desarrollar sus 
habilidades sociales, por lo que se busca formar personas autónomas que puedan 
enfrentarse a la vida como miembros activos de la sociedad de una manera efectiva 
y satisfactoria. Donde nos encontramos en una situación que si bien es cierto la 
tecnología ayuda, pero existen también familias que no cuentan con dichos 
materiales tecnológicos como son una computadora, laptop, tablet, celular, radio, 
televisión o internet; que hace más dificultoso poder llegar a dicha educación. 
 
Esta investigación se dividirá en 4 capítulos. El primero será la parte de introducción 
del proyecto donde se explicará de la realidad problemática, situación que estamos 
pasando por la Pandemia del Covid-19, en el segundo capítulo se observara el 
marco teórico, el tercer capítulo contiene la metodología que se emplea para la 
recopilación de información y por último el cuarto capítulo se conforma en aspectos 
administrativos donde se describirán los recursos y presupuesto del proyecto. 
 
Según la UNESCO manifiesta que hay 850 millones de estudiantes que no están 
participando de las clases presenciales a nivel mundial y que todas las instituciones 
han sido cerradas. América Latina que cuenta con 652 millones de habitantes, en 
el 2017, donde el 67% era navegante de internet que consta de 437 millones de 
usuario y el 71% que sería 459 millones de personas que poseen celulares. Donde 
una gran expansión sobre la educación virtual en todo el sistema educativo se ha 
visto necesario utilizar las tecnologías de comunicación para acceder y apoyarse 
en el aprendizaje.  
 
En Brasil del mismo año, sus estudiantes contaban con un 22% en educación a 
distancia, Colombia con un 18%, México y Ecuador con un 14%, Republica 
Dominicana 13,5%, otros países más atrasados como Argentina con solo un 4% y 
Chile un 2,5%. 
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En nuestro país, Perú fue el primero en promulgar el distanciamiento social de sus 
habitantes en América Latina, el dieciséis de marzo, luego de diez días que se logró 
identificar el primer caso de Covid-19 lograron poner en cuarentena a todo el pueblo 
peruano siendo este de gran impacto para la educación de 9,9 millones de niños y 
adolescentes, ya que todas las clases presenciales se suspendieron. El 27 de 
marzo, MINEDU, aviso de una original y novedosa estrategia académica, donde el 
año escolar se iniciaría con una modalidad virtual a través del programa aprendo 
en casa mediante Internet, televisión y radio, para la educación inicial, primaria y 
secundaria. Con el aséptico de garantizar no solo la imparcialidad sino también en 
la calidad de la educación y que viene siendo amenazador visto que, según el INEI, 
solo 39% de los hogares a grado doméstico tienen acceso Internet y en el área rural 
solo el 5%. (UNESCO, 2020, sección de Opinión). 
 
Por lo que el programa aprendo en casa podría ser alcanzada solo a una parte de 
los estudiantes para poder desarrollar habilidades sociales y tener la capacidad de 
expresarse, reconocerse y regular sus emociones para poder desenvolverse con 
seguridad y convivir con respeto. 
  
Es preciso señalar el compromiso de investigar cuanto influye el programa aprendo 
en casa en el desarrollo de las habilidades sociales, ya que no puede detenerse ni 
ser aislada para el desarrollo óptimo de los estudiantes.  
 
Así se ha logrado el siguiente problema general: ¿De qué manera se desarrollan 
las habilidades sociales en niños preescolares con el programa aprendo en casa? 
Y como problemas específicos tenemos (1) ¿De qué manera las habilidades para 
relacionarse se desarrollan en niños preescolares con el programa Aprendo en 
Casa? (2) ¿De qué manera la expresión de emociones se desarrolla en niños 
preescolares con el programa Aprendo en Casa? 
 
Así mismo dicha investigación tiene como justificación teórica, donde Bernal (2006) 
tiene como propósito de generar debate académico sobre un conocimiento 
existente, para poder confrontar dicha teoría y contrastar resultados. (p.103). Por lo 
que su justificación teórica busca encontrar explicaciones sobre si las habilidades 
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sociales en niños preescolares se desarrollan con el programa aprendo en casa, 
para así permitir al investigador contrastar diferentes y realizar la discusión en base 
a las teorías explicadas en el marco teórico. 
 
Según Bernal (2006) confirma que la justificación práctica ayuda en dar soluciones 
a un problema, así mismo dar estrategias que contribuirán a resolverlo (p.104). Y 
en esta investigación su justificación práctica se desarrolla porque existe la 
necesidad de mejor las habilidades sociales en niños preescolares con el programa 
aprendo en casa. 
 
De igual manera, como justificación metodológica, Bernal (2006), afirma que se da 
cuando un proyecto de investigación propone un nuevo método o una nueva 
estrategia que generará nuevos conocimientos que sean verídicos (p.104). Por lo 
que su justificación metodología se quiere saber si las habilidades sociales en niños 
preescolares se desarrollan con el programa aprendo en casa y una vez 
investigadas, demostrar su veracidad y confiabilidad podrán ser utilizados para 
otros trabajos de investigación. 
 
Por lo tanto, en la presente investigación se utilizará como instrumento una guía de 
entrevista a los padres de familia para poder recoger la información y de esta 
manera poder conocer cómo se están desarrollando sus habilidades sociales en 
niños preescolares con el programa aprendo en casa. 
 
Así mismo el objetivo general es Analizar si las habilidades sociales se desarrollan 
en niños preescolares con el programa Aprendo en Casa. Y dos objetivos 
específicos son (1) Analizar si las habilidades para relacionarse se desarrollan en 
niños preescolares con el programa Aprendo en Casa.  (2) Analizar si la expresión 








II. MARCO TEÓRICO 
 
Entre los antecedentes más importantes a nivel internacional, se tiene lo 
encontrado por Yagual (2019), con su propósito de verificar si los profesores utilizan 
Diversas actividades lúdicas en donde ellos disfruten sus clases diarias, ya que 
serán motivados para desarrollar sus habilidades sociales. El estudio fue cualitativo 
con modalidad de campo y documental. La técnica que utilizaron fue la encuestas, 
guía de observación y entrevistas.  Con una muestra y población se contó con los 
directores, 2 profesoras, 35 padres y 35 niños de nivel preescolar. Como resultado 
de los datos fueron examinado por medio de gráficos e interpretados y discutidos. 
Se concluyó que las estratégicas lúdicas son beneficioso para el adiestramiento de 
las habilidades sociales del niño, por eso los profesores necesitan tener más 
conciencia ya que por ellos brindaran de una manera positiva en la vitalidad de 
estos niños y niñas. 
 
Por su parte, Jaramillo y Guzmán (2019), tiene como objetivo demostrar las 
habilidades sociales que tienen los alumnos de preescolar y en primer grado de 
primaria, donde se logró realizar un ambiente comparativo de dos colegios. La 
población cuenta con 20 niños y niñas. Con una metodología estudio de caso, 
basado en el enfoque cualitativo de corte descriptivo. Como resultados los 
estudiantes piden información, hacen contacto visual, saludan de manera más 
directa con la profesora que con sus propios amigos asimismo se puede ver que 
los estudiantes muestren sus sentimiento más con la docente que con sus amigos, 
se logró concluir que a través de los resultaron que se obtuvieron por la aplicación 
de técnicas de recolección con la que logro recaudar información de la escala de la 
observación de habilidades sociales, con la entrevista a la profesora de primaria, 
los informes de educación inicial a su vez de la técnica de situaciones.  
 
Criollo (2017) El objetivo es descubrir los tipos de títeres que utilizan los profesores 
para desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes. El método utilizado en 
este estudio es un método cualitativo porque busca recolectar hallazgos 
encontrados en artículos científicos publicados en revistas indexadas, su población 
está compuesta por 20 niños, la técnica es una herramienta de observación y utiliza 
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herramientas como entrevistas a maestros. Finalmente, su método tiene mucha 
experiencia, porque se encuentra con este tipo de problemas todos los días. Como 
resultado, se puede ver que algunos estudiantes rara vez se dan cuenta y respetan 
las diferencias en las relaciones diarias entre individuos y grupos, pocos niños 
practican las reglas del respeto a sí mismos y a los demás, y algunos no respetan 
a sus compañeros burlándose de los demás. Comparta un grupo con sus 
compañeros. La conclusión es que se ha descubierto que la mayoría de ellos tienen 
títeres en el aula. Sin embargo, en clase, no se utilizan para el desarrollo fuera del 
aprendizaje; además, se ha demostrado que no cuentan con suficientes actividades 
para desarrollar habilidades sociales en sus planes de lecciones. 
 
Delgado (2017) infiere que tiene el propósito de ayudar a los niños de 4 años a 
lograr tener ciertas habilidades sociales para lograr mejoras en las relaciones que 
tienen con los demás asimismo prepararlo para afrontar diversas dificultades de la 
sociedad. Cuenta con una metodología cualitativa, por lo que tenemos como 
población a un niño y con instrumento fue de observación y entrevista. Como 
resultados observo que el niño si puede tener atención y expresarse a través de la 
mirada sin embargo él sabe que actitudes tomar cuando no desea prestar atención 
y no hace caso, se le logra conocer con el código de OBE asimismo con el código 
MOD se puede observar que cuando este está enojado no presenta buenos 
modales en cambio si el ve que todo está yendo en la manera que le agrada él se 
comportara de manera correcta y educada. Con el código CON se logra conocer la 
capacidad en la cual el niño converso con todas las personas que lo rodean 
asimismo se expresa de una manera fluida con extraños y a la vez con sus 
familiares. Se concluye que en cuanto al instrumento (entrevista) utilizado en la fase 
inicial, han sido útiles permitiéndoles obtener información acerca de las habilidades 
sociales que no logro obtener asimismo con aquellas que logro tenerlas, esta 
investigación permitió observar el desarrollo de todo lo que ocurría en las sesiones 
lo que este manifestaba como sus logros, características, actitudes o dificultades, 
en todas estas sesiones se percibió progresos notoriamente satisfactorias ya que 
si se logró lo que se requería en este caso logro agradecer, pedir ayuda cuando lo 
necesito y se pudo describir.   
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Alzate et al. (2018), Tuvo como objetivo determinar cómo influencia el recreo 
escolar como espacio potenciador de habilidades sociales en niños de media 
vocacional. La investigación tiene enfoque cualitativo de tipo social e indaga acerca 
de un objeto que tiene pocas investigaciones previas y del cual se tiene un 
conocimiento impreciso que impide determinar cuáles son los aspectos más 
relevantes. Cuenta con una población de 130 estudiantes de los cuales 70 son 
mujeres y 60 son hombres. Como técnica es la observación directa no participante 
y a través de un grupo focal, procesados en el software Atlas.Ti; la interpretación 
de la información se fundamentó en el análisis de las redes semánticas obtenidas 
a partir de dicho software. Se concluye que el recreo escolar es un espacio/tiempo 
de libertad para el despliegue de emociones, sentimientos, autonomía, alegría, 
goce, disfrute y felicidad que provoca en los estudiantes el ser ellos mismos con un 
mejor desarrollo humano/social a través de la teatralidad y la subjetividad en sus 
formas escénicas.  
 
Asimismo, Suárez y Vélez. (2018). Su propósito es determinar las dinámicas 
familiares que contribuyen al desarrollo social. El método cualitativo se utiliza junto 
con el método bibliográfico. Mediante buscadores como familia, desarrollo social y 
educación. Se busco en la base de daos de Redalyc, Dialnet y Scielo artículos en 
inglés y español sin límite de fecha. Se selecciono aquellos documentos que 
brindaron información formal que debe contener el artículo, como cosas familiares 
que son el núcleo básico de la sociedad, el desarrollo social y las distintas 
dinámicas que generan en el sistema familiar. Como resultado, la familia forma un 
individuo social, pues a partir de la construcción de elementos emocionales, 
afectivos, comunicativos y conductuales (modelados por los niños) se forma un 
todo, que puede ser utilizado como eje de una persona para su desarrollo humano 
y social. Allí, todos necesitan el acompañamiento constante de la familia en el 
desarrollo ambiental de todos, de esta manera potenciar los valores y creencias 
personales, lo que incide directamente en los valores sociales. 
 
Rosario (2015) en su investigación titulada el aprendizaje de las habilidades 
sociales, en niños en situaciones de riesgos sociales. Tuvo como objetivo conocer 
de qué manera es que los niños logran desarrollar sus habilidades sociales 
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especialmente en aquellos que viven en situaciones de riesgo sociales, debido a 
que podrían tener distorsionada dichas habilidades, cuáles son las que podrían ser 
un más dificultoso por los cuales se tendría que organizar algún tipo de estrategia 
para lograr un buen aprendizaje con el cual se pueda potenciar aquellas habilidades 
que ya se encuentran adquiridas. Esta investigación fue de estudio fue cualitativo, 
se utilizó la observación y la entrevista, se concluyó que para desarrollar las 
habilidades sociales es sumamente necesario un buen ambiente familiar y a su vez 
social, ya que gracias al estímulo que el niño reciba de estos dos podrá ir 
desarrollándose, favoreciendo su educación social siendo así un niño con 
habilidades sociales que se podrá desenvolver en la sociedad. 
 
En el ámbito nacional, se puede anotar a Riquero (2017) que presenta como 
propósito investigar un análisis acerca de cómo contribuye el juego en el desarrollo 
de las habilidades sociales para poder solucionar conflictos interpersonales. Con 
un enfoque cualitativo de nivel descriptivo que se adecua en un estudio de casos. 
Cuenta con una población de 14 niños de tres años. La técnica e instrumento para 
utilizar fue la observación durante 20 sesiones consecutivas. Como resultado se 
obtuvo que principalmente estos conflictos en la primera infancia son provocados 
mayormente por conductas que se dan a través del juego dramático ya será de 
manera corporal, donde se logra concluir que estas habilidades fueron un éxito por 
la mayoría de los estudiantes ya que están empleándolas para poder solucionar 
sus conflictos.  
 
Huarcaya (2018). Su objetivo es reconocer que los proyectos en el marco filosófico 
de Reggio Emilia están sesgados hacia el aprendizaje de habilidades sociales en 
un aula de tres años. Tiene un enfoque cualitativo y descriptivo. Su población es de 
17 niños de 3 años, incluidos 12 niños y niñas. La tecnología es la observación y, 
como herramienta de tres guías de observación, puede recopilar los datos 
necesarios para lograr sus objetivos. Como resultado, se llegó a la conclusión de 
que el proyecto en el marco filosófico de Reggio Emilia no tiene una etapa 
específica para demostrar que el porcentaje de habilidades sociales es superior a 
otra etapa. Sin embargo, no se han persuadido factores externos que pueden 
conducir a cambios en la adquisición de las habilidades mencionadas. 
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De igual forma para Olivares (2015) tuvo como objetivo lograr el avance de las 
habilidades sociales básicas, utilizando el juego social como estrategias 
educativas. Con un enfoque cualitativa y de tipo acción participativa fue propuesta 
por Kurt Lewin en 1944. Tiene una población de 32 estudiantes y 1 docente. La 
técnica e instrumentos que se utilizó fue la observación, lista de cotejo, diario de 
campo investigativo, registro anecdótico. Los resultados del programa de la escala 
de actitudes, en el ítem habilidad de hablar en público se obtuvo un 37.5% de los 
estudiantes a veces utilizan el lenguaje de manera correcta, mientras que un 
34.38% lo hace siempre y un 21.88% lo realiza casi siempre. Otro de los ítems 
relacionado a esta habilidad nos informó que un 34.38% casi nunca participan 
activamente en clase, pero un 21.88% lo hace siempre y un 18.75% no lo hace 
nunca.  Mientras que en el último ítem se observa que un 28.13% a veces se 
expresa con seguridad y claridad.  Se concluye que en la escala de actitudes al 
finalizar el programa de juegos se observó un proceso notable y una mejor practica 
en el entorno social de los estudiantes manifestando conductas favorables para la 
convivencia escolar, aceptando así una evolución en la interacción social dentro y 
fuera del aula. 
 
En esta investigación se habló de la variable habilidades sociales, la cual se 
detallará en líneas posteriores. 
 
Según Álvarez et al.  (1990), las habilidades sociales son conductas que adquiere 
una persona al relacionarse con los demás por medio de ello la persona 
socialmente hábil aprende adquirir consecuencias deseadas y a eliminar aquellas 
no deseadas en la interacción con los demás. Por lo que propone dimensiones 
como son las habilidades para relacionarse, la autoafirmación y la expresión de 
emociones. (como se citó en Abugattas, 2016, p.24-28) 
 
Según Caballo, manifiesta que las habilidades sociales es un conjunto de diversas 
conductas en la cual el niño se expresa mediante los actitudes, sentimientos, 
deseos, opiniones o derechos para así poder relacionarse con los demás y lograr 




Para De la cruz (2018). Las habilidades sociales son capacidades que nos permiten 
actuar y comportarnos de una forma correcta y positiva con los amigos, la familia, 
los educadores; por lo que nos permitirá expresarnos de forma adecuada, directa y 
afectiva. 
 
Peñafiel y Serrano (2010). Define las habilidades sociales como la capacidad de 
relacionarse con la conducta social en sus diversas manifestaciones. Por lo que, 
estas habilidades sociales han sido deferente para sus comportamientos 
interpersonales. Dado si estas habilidades se han desarrollado correctamente, el 
resultado tanto en un tiempo corto o largo plazo, brindará una mejor satisfacción 
personal e interpersonal. (p.8) 
 
Según Rinn y Marke, definen que las habilidades sociales es una serie de diversos 
comportamientos ya sean no verbales o verbales donde los niños ayudarán a 
incluirán las respuestas de otros en el ambiente interpersonal (como cito Peñafiel y 
Serrano, 2010, p.9). Como menciona el autor, estos comportamientos verbales y 
no verbales acompañará en cualquier conversación ya sea mediante los gestos al 
querer emitir un mensaje o con el tono de la voz, esto tendrá más importancia a lo 
que en realidad uno desea decir. 
 
Combs y Slaby, afirman que las habilidades sociales son las capacidades en las 
que los niños se podrán relacionar con otros de una manera que pueda ser 
aceptado socialmente y a la vez provechoso para los demás. (como cito Peñafiel y 
Serrano, 2010, p.9). 
 
Según Muñoz et al. (2011). Nos dice que las habilidades sociales es un conjunto 
de diversas conductas   que el ser humano va a manifestarse en determinadas 
situaciones reflejando éxito en sus relaciones sociales. (p.17). 
 
Para Muñoz et al. (2011) Indica que encontramos etapas para observar el desarrollo 




1. Inconscientemente inhábil: es cuando una persona no logra saber si carece 
o de una o varias habilidades, ya que aún no logrado poner en práctica para 
poder darse cuenta.  
2. Conscientemente inhábil:  es la persona que es consciente de que carece 
de una o varias habilidades, puesto que sabe y reconoce que necesita 
ponerlo en práctica. 
3. Conscientemente hábil: es aquella persona que es consciente de que ha 
logrado desarrollar diversas habilidades, sobre sus comportamientos. 
4. Inconscientemente hábil: La persona no logra darse cuenta de que ha 
logrado desarrollar determinadas habilidades sociales, sobre su 
comportamiento. (p.21) 
 
Según Tapia (1998), las habilidades sociales que el niño va adquiriendo se justifican 
en tres pilares que resultan el cimiento para lo que vendrá después como la 
autoafirmación, toma de decisiones y la resolución de problemas. La autoafirmación 
tiene su origen en la identidad, como el reconocerse y dar a conocer sus 
preferencias, tener seguridad para enfrentar situaciones agradables o 
desagradables. La toma de decisiones se vincula con la seguridad, pero asimismo 
hacerse responsables de sus propias decisiones. Por último, la resolución de 
problemas se implica llegar a una comunicación de manera en conjunto para poder 
llegar a una solución (p.2). 
 
Para Monjas (1997), afirma que las habilidades sociales son comportamientos que 
se aprenden y construyen, donde se han planteado diversas estrategias reflejadas 
en programas de entrenamiento para habilidades sociales, y que se trabajan con 
un grupo etario y bajo objetivos específicos (p.25). La importancia de generar 
habilidades sociales ha ocasionado que diversos de estos programas sea dirigido 
a un grupo de estudiantes del nivel de educación inicial. 
 
Como bases teorías tenemos a la Inteligencias múltiples de Gardner, para, Ontonia 
(2018). Infiere que se considera inteligencia a la facultad unitaria, muy influenciada 
por la genética para adaptarse al medio y operar con elementos abstractos. La 
atención, memoria y percepción son variables que componen la inteligencia y que 
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se analizaban y median en los test de inteligencia. El resultado era un coeficiente 
intelectual (CI) concreto y en función de la puntuación obtenida, se podía incluso 
predecir el éxito del individuo en su vida. 
 
Para Gardner, la idea de una única inteligencia no resultaba convincente así que, 
en 1983, planteó la teoría de las inteligencias múltiples, donde se contempla los 
ochos tipos de inteligencia, donde cada individuo posee una configuración diferente 
con unas inteligencias más desarrolladas que otras. Los ochos tipos de 
Inteligencias Múltiples: 
 
1. Inteligencia lingüísticos-verbal: Capacidad para pensar y utilizar el lenguaje 
para comunicarse de manera oral y escrito, con los demás y consigo mismo. 
2. Inteligencia lógico-matemático: Capacidad para resolver problemas 
matemáticos, entender las relaciones causa-efecto, relaciones lógicas y 
conexiones. 
3. Inteligencia musical: Capacidad para comunicarse por medio de la música. 
Es necesario tener sensibilidad para los sonidos. 
4. Inteligencia espacial: Capacidad para observar, percibir y expresarse 
gráficamente el mundo. 
5. Inteligencia kinestésico-corporal: logro del manejo del cuerpo. 
6. Inteligencia naturalista: es poder comunicarse con la naturaleza, estudiarla, 
respetarla, así como para reconocer y clasificar elementos naturales. 
7. Inteligencia intrapersonal: es cuando se logra entender las relaciones 
consigo mismo de forma consciente, como controlar nuestros pensamientos, 
emociones y sentimientos. 
8. Inteligencia interpersonal: Capacidad de entender y desarrollar las 
relaciones con los demás, como entender y comprender los sentimientos de 
los demás. (p.8) 
 
Teoría de Daniel Goleman, Ontonia (2018). Infiere que las capacidades de 
comprender, utilizar y reconocer diversas emociones en donde poder identificar la 
de uno mismo ayudar a demostrar habilidades y poder manejarlas. 
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Estas habilidades emocionales determinan la conducta de un individuo, sus 
reacciones y sus estados mentales; estas se dividen en dos: 
 
a) Inteligencia Intrapersonal – competencia personal: 
 Autoconocimiento: Se refiere reconocer las propias emociones. 
 Autorregulación: Se refiere manejar sus emociones. 
 Automotivación: Se basa en la capacidad para controlar su impulsividad y 
saber esperar una recompensa.  
 
b) Inteligencia Interpersonal – competencia social: 
 Conciencia social: Se refiere a poder reconocer diversas emociones de otras 
personas. 
 Habilidades sociales: Se refiere a lograr tener relaciones y poder actuar de 
manera pertinente con las emociones de las otras personas. (p.9) 
 
Teoría del aprendizaje social de Bandura, Philip (1997).  Plantea que la conducta 
se aprende por interacción social, aceptando que el entorno intervendrá en su 
proceso y que refutan que la conducta sea modificada como respuesta a los 
estímulos en una fase en donde no interviene la mente.  Dicha teoría hace énfasis 
en la cognición y en el aspecto ambiental donde juegan un papel en el crecimiento. 
Considera que somos personas pensantes con cierta facultad de libertad que poder 
expresarnos, y solo mostrar respuesta cuando algo o alguien nos introduce 
estímulos (p.37). 
 
Bandura infiere que los niños logran aprender mediante la emulación de la 
disposición de los demás, por ejemplo, cuando un niño logra observar a otro con su 
balón, la manera que él juega, la forma que corre, atrapas y lanza la bola. Este 
aprenderá las reglas y apenas que tenga la oportunidad de ser elegido, va a intentar 
imitar lo ya que ya observo; puesto que ellos, son grandes imitadores. Dado en su 
investigación clásico de Bandura, realizo que los niños observen un video donde 
un adulto pateaba y golpeaba a un juguete, después estos niños fueron llevados a 
la sala de entretenimientos, ellos demostraron en sus actos ser significativamente 
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más agresivos con el juguete, es decir que ya aprendieron a comportarse de forma 
más agresiva por el modelamiento. (Philip, 1997, p.38). 
 
Teoría de Erick Erickson, el psicoanalista, planteó la teoría de los ochos edades del 
hombre. Erickson interpretó las fases psicosexuales que fueron desarrolladas por 
Freud y estableció 4 aspectos:  
 
1. El crecimiento de la causa del “YO” es una fuerza demasiada intensa, positiva 
que tiene la capacidad de lograr mediar diversas fuerzas distónicas, sintónicas de 
esta manera se podrá reparar diversos accesos de cómo se puede dar el entorno 
histórico, genético o cultural de diversas personas.  
2.Logro explicar las etapas de la evolución psicosexual de Freud conjunto a la 
dimensión social.  
3. El desarrollo de la personalidad que se da de manera más amplia desde que son 
niños hasta que llegan a la vejez.  
4. Explotó el impacto de la sociedad, historia y la cultura ya que todo esto influye 
en la personalidad de las personas. (Bordignon, 2005, p. 51) 
 
Etapas del desarrollo psicosocial: 
 
1. Confianza vs desconfianza (0 – 18 meses) Los padres transmiten seguridad a 
sus niños por diversos medios ya sea en la alimentación o en la hora de dormir, 
para que el niño crezca seguro y no temeroso. 
 
2. Autonomía vs vergüenza-duda (18 meses – 3 años) Edad importante para querer 
hacer las cosas por sí mismo, y de empezar a utilizar la palabra “no” cuando algo 
no le gusta. Momento de realizar una actividad y que no lo pueda desarrollar, 
sentirán ganas de llorar por vergüenza. 
 
3. Iniciativa vs. Culpa-Miedo (3 – 6 años): Los niños preguntan por todo y que 
pueden crear sentimiento como miedo o culpa tras las reacciones negativa de los 




4. Laboriosidad vs inferioridad (6 – 12 años):  Donde se sienten capaces de poder 
realizas algún tipo de actividad y tienden a comparar sus habilidades. 
 
5. Búsqueda de la identidad vs confusión de la identidad (12 – 20 años): Ante una 
separación de los padres los jóvenes tienden a rebelarse, y pueda existir la 
posibilidad de querer retroceder a la infancia para evitar conflictos como también 
sentirse con ganas de poder desarrollarse como persona exitosa ante la sociedad. 
(Bordignon, 2005, p. 53) 
 
De igual importancia se explicará las dos categorizaciones de la variable:  
 
Aranda (2006). Las habilidades para relacionarse como sonreír, saludar y 
presentarse hace que el niño sea capaz de establecer amistades y que pueda 
mantener una buena relación con los demás, con esto reforzamos la aceptación y 
la seguridad para que participen en actividades tanto individual como grupal. 
Además, el hecho de poder diversos favores y asimismo hacerlos indica que se 
puede lograr medir diversas posibilidades acerca de la del otro también para así 
poder compartir sus cosas con los demás. (p.52) 
 
Ontonia (2018). “Emoción es toda respuesta neuropsicofisiológica, automática, 
afectiva y subjetiva que nos prepara para la acción. Se trata de una respuesta 
afectiva ante un estímulo que puede ser real o no, esta puede durar desde unos 
segundos hasta unas horas”. (p.14). Por lo que las emociones son respuestas que 
todo ser pasamos tras un suceso, aunque no todos podremos sobrellevarlos de una 
mejor manera como la pérdida de un ser querido que reaccionaremos con una gran 
tristeza o la celebración de un éxito donde reaccionaremos con una grata alegría. 
 
Para Paul Ekman, experto en emociones, considera seis emociones que son miedo, 
tristeza, asco, alegría, sorpresa, miedo, enfado, siendo estas las más básicas. 
(Ontonia, 2018, p. 14). 
 
Scheerens (2014) Defina el tiempo de enseñanza como el momento en que los 
estudiantes "contactan" con las actividades de aprendizaje. En otras palabras, este 
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tiempo menos es el tiempo que necesita el profesor para organizar la clase y 
mantener el orden. (como se citó en Razo, 2016, p.616.). 
 
Al respecto Santelices, Greve y Pereira (2015) señalaron que mientras los infantes 
van creciendo, aumentan las capacidades mentales debido a la maduración y a la 
convivencia en contextos de desarrollo, los estilos interaccionales van cambiando 
y se amplían las probables organizaciones interaccionales. Lo que permite que los 
niños(as) presenten, una mayor capacidad cognitiva para usar e integrar la 
información cognitiva y afectiva, permitiendo identificar y comunicar sus 
sentimientos, ideas y necesidades, volviéndose, más cooperativos en sus 
relaciones con los adultos. (p. 27). 
 
Ramírez, Patiño y Gamboa (2014). Opinión de los padres sobre lo que esperan que 
los niños y niñas estudien en las guarderías. Los padres mencionaron que los 
aspectos que esperan aprender en el centro infantil incluyen el aprendizaje de 
valores, la interacción social (convivir y compartir con los demás) y los hábitos 
(social, higiene). (p.83). 
 
Martin (2018) Señaló que en la trama de agresión mutua se cruzan los conflictos 
internos de la vida familiar, que suelen estar llenos de un resentimiento sin igual y 
la situación de arrastre familiar. (p.158). 
 
Pereda (2016) Los celos son un problema común en la infancia y generalmente 
desaparecen con el tiempo. Sin embargo, si los celos no pueden desaparecer de 
forma natural, estos celos se volverán duraderos y conducirán a conflictos en el 
desarrollo psicológico del niño, lo que requiere una atención especial (p.53). 
 
Castro y Morales (2015) Sugieren que en el ambiente del aula se debe involucrar 
una metodología más interesante, "menos aburrida" y alegre, incluyendo juegos 
"bonitos", que suele ser una metodología más interesante que tiene en cuenta las 
características de los estudiantes y las necesidades deportivas de los estudiantes 




Ramos (2016) La mención de características emocionales negativas se suele 
manifestar en frustración, resentimiento, resentimiento e indiferencia, las 
características positivas son: honestidad, humildad y sinceridad. Si hay un área en 
las emociones y le permite expresar todo lo que logra sentir de manera cautelosa, 
entonces podrá enfrentar las dificultades y problemas encontrados en la vida con 
mayor seguridad (p.19). 
 
Por otra para Castro y Morales (2015), Señalan que el espacio donde los alumnos 
van a clase debe ser un ambiente cálido y agradable, por lo que la maestra debe 
darle a su clase un aspecto entusiasta, para que los niños puedan sentir la esencia 



























3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación es enfoque cualitativo, puesto que busca analizar los datos de la 
problemática, según Hernández et al. (2014) el objetivo es analizar la manera en 
que las personas entiendan y experimenten lo que los rodean, para así poder 
interpretarlo hacia la realidad vivida. (p.358). Asimismo, el diseño de investigación 
es fenomenológico, debido a que pretende conocer y analizar las respuestas de los 
niños ante situaciones donde tendrían que ser totalmente independientes. Para 
Hernández et al. (2014) se trabajó directamente más con las declaraciones y en 
describir las experiencias del participante, por lo que se enfocara menos en la 
interpretación del investigador. (p.526). En semejanza con ello, la investigación fue 
fundamental tal que se analizó si las habilidades sociales se desarrollan en niños 
preescolares con el programa Aprendo en Casa. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 
Desde los últimos años y dentro de la Educación, se viene observando que las 
habilidades sociales son cada vez más dificultosas para los niños preescolares a la 
hora de poder expresarse y relaciones con otras personas.  Es por ello, que la 
investigación se propuso analizar dichos sucesos y poder indagar con más 
profundidad sobre sus múltiples manifestaciones.  En este contexto, se plantea las 
siguientes categorías y subcategorías para un mejor estudio. En esta investigación 
se tiene dos categorías las habilidades para relacionarse y la expresión de 
emociones. Para ello, Aranda (2006) indica que las Habilidades para relacionarse, 
esta se refiere a la capacidad que desarrolla el infante en la educación a distancia 
a través del programa Aprendo en Casa, como así mismo mantener buenas 
relaciones con los demás y ser capaz de compartir que vendrían hacer sus 
subcategorías. (p.52). Para Ontonia (2018) en esta categoría sobre la expresión de 
emociones, se refiere a como el infante reacciona ante este aislamiento social que 
se está pasando hoy en día, de igual forma reconocer y expresar su alegría o 
tristeza que vendrían hacer sus subcategorías. (p.14) 
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Tabla 1: Matriz de categorización apriorística 
Ámbito temático: 
Habilidades sociales en niños 
preescolares: Implicancias del 
programa Aprendo en Casa. 
Problema general de investigación: 
¿De qué manera se desarrollan las habilidades 
sociales en niños preescolares con el programa 
aprendo en casa? 
Objetivo general de Investigación:     
Analizar si las habilidades sociales se 
desarrollan en niños preescolares con el 
programa Aprendo en Casa. 
Problemas específicos: Objetivos específicos 
¿De qué manera las habilidades 
para relacionarse se desarrollan en 
niños preescolares con el 
programa Aprendo en Casa? 
 
Analizar si las habilidades para relacionarse se 
desarrollan en niños preescolares con el 
programa Aprendo en Casa. 
¿De qué manera la expresión de 
emociones se desarrolla en niños 
preescolares con el programa 
Aprendo en Casa? 
 
Analizar si la expresión de emociones se 
desarrolla en niños preescolares con el 
programa Aprendo en Casa. 
Categorías Subcategorías 
Habilidades para relacionarse 
 
Mantiene buenas relaciones  
Capaz de compartir 
 
 
Expresión de emociones 
 
Expresa alegría 
Reacciones a la tristeza 
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3.3. Escenario de estudio 
 
Sánchez, et. Al (2018) nos dice que el escenario de estudio es acerca de la 
situación en la que se integran las personas socialmente asimismo las interacciones 
en las que el investigador va a tener que indagar para adquirir diversas 
informaciones a través de lo que el entrevistado va a relatar (p.62). Es por esto, que 
la presente investigación se llevará a cabo, una comunicación con los participantes 
de forma virtual, a través de videollamada donde podrán utilizar su celular. Dado 
que, por la pandemia que se está viviendo hoy en día se debe respetar el 
aislamiento social, así que tanto el entrevistador como el encuestado se 
encontraran en sus viviendas. Cabe resaltar que la conversación se basará en las 
experiencias recibidas de la educación a distancia que están recibiendo los 
participantes a través del programa Aprendo en Casa, donde se coordinará fecha 
y hora según su disponibilidad. La entrevista que se aplicará es una guía de 
entrevista de preguntas abiertas que permitirán al participante manifestarse 
libremente en sus respuestas, razón por la cual la entrevista será grabada de inicio 
a fin. 
                                
3.4. Participantes 
 
Sánchez, et. Al (2018) nos dice que la relación que tendrá el participante con el 
investigador tiene que ser de manera cordial brindado un espacio cómodo para que 
este nos brinde la información de los sucesos más importante que ha observado 
asimismo nos ayudara a obtener la información necesaria (p. 101). Es así como el 
sujeto de estudio y de forma intencional se seleccionó a tres madres de familia de 
la I.E. Nº 2044/390-6 “Virgen de Fátima” del aula de 5 años, de las cuales las 
madres serán el medio para la recolección de datos para desarrollar dicha 







3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
La técnica de esta investigación fue la entrevista, según Hernández et al. (2014) 
señalan que es más flexible, íntima y abierta, donde existirá un intercambio de 
información entre el entrevistador y el entrevistado. (403).  El instrumento que se 
empleo fue una guía de entrevista semiestructurada con la finalidad de que el 
participante se pueda explayarse libremente al respecto Sánchez et al. (2018) 
manifiestan que la guía de entrevista está conformada por preguntas interrogativas 
orientadoras a recabar información; este instrumento se emplea la recolección de 




Sánchez, et. Al (2018) Nos dice que para realizar los procedimientos es necesario 
incluir diversos pasos, como tener una buena interacción entre el investigador y 
participantes (p.105), es por ello, que se elaboró una guía de entrevista, 
seguidamente se solicitó permiso a los padres de familias para poder coordinar 
fecha y hora del participante para poder realizarle la entrevista luego de ello 
analizarlo.  
 
3.7. Rigor científico 
 
Para asegurar el rigor científico, cada categoría y subcategoría serán el resultado 
de una restauración teórica y congruente de autores relacionados a un tema en 
particular, de igual forma la validez, asimismo, Cortés e Iglesias (2004) nos dice 
que es un término naturalístico está constituido por cuatro técnicas como la 
credibilidad, transferencias, dependencia y confirmación, donde se podrán mezclar 







3.8. Método de análisis éticos 
 
Para constatar los niveles logrados en las categorías señaladas se realizó los 
procedimientos básicos de triangulación, para ello se procedió a estudiar cada una 
de las entrevistas que se relaciona con todos los antecedentes y teorías que dan 
apoyo a la investigación. 
 
3.9. Aspectos éticos:  
 
Se tomo en cuenta los principios éticos, con el debido respeto de sus derechos y 
libertar de expresión de los informantes. Se empleo los datos e información 
brindada por ellos con suma responsabilidad y mesura con fines únicamente 
académicos, Sanromán, et. Al (2015) infiere que la investigación tiene que ser de 
manera voluntaria por los entrevistados esto quiere decir que no presionara para 
obtener los resultados, asimismo las respuestas que nos den serán su mente 
importante para contribución del trabajo, tomando en cuenta todo principio ético, 
confidencialidad y anonimato (p.325). 
 
Por lo que se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 
 
•Los autores mencionados serán citados y referenciados. 
•Se mantendrá el anonimato de los estudiantes participantes en el estudio. 












IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Analizar si las habilidades para relacionarse se desarrollan en niños 
preescolares con el programa Aprendo en Casa, 2020. 
 
Significa ayudar a los niños en la interacción con los demás facilitando identificar y 
comunicar sus sentimientos, ideas y necesidades, volviéndose, más cooperativos 
en sus relaciones con los adultos.  
 
En cuanto a la primera subcategoría mantiene buenas relaciones. 
El apoyo de los padres pasa por establecer rutinas y horarios diarios para atender 
a los niños pequeños en un momento tan difícil, adaptándose a horario para no 
alterar las demás actividades del día, y demás adecuaciones, pueden ser motivos 
de prevención ante síntomas de algún problema en el comportamiento y que pueda 
afectar sus relaciones con los adultos y con sus amigos. Delgado (2017) señaló 
que el propósito de ayudar a los niños a lograr tener ciertas habilidades sociales es 
lograr mejoras en las relaciones que tienen con los demás asimismo prepararlo 
para afrontar diversas dificultades de la sociedad.   
 
E-1 Con ayuda de mi esposo hemos realizado un horario adecuado para no alterar 
las demás actividades del día, ya que ahora por la pandemia estoy trabajando en 
casa, así que tanto yo como mi hija estamos aprendiendo adaptarnos a esta nueva 
forma de sobrellevar nuestras rutinas y lo que más me preocupa es que mi hija pueda 
escuchar sus clases y realizar sus tareas, apoyarla en todo momento, para así yo 
también cumplir con mis propias obligaciones de trabajo y como labor de madre. 
E-2 Bueno hice un horario organizando las rutinas de mi niña, como la hora que debe 
levantarse, desayunar, escuchar su clase, jugar y mayormente hacemos la tarea en 
la tarde ya que es la hora que estoy más libre para poder sentarme con mi hija con 
mucha más paciencia y así no alterar mis otras obligaciones. 
E-3 Trato de mantener un horario para todo tanto para escuchar las clases, hacer las 
tareas, sus horas de alimentos y hora de juegos. Y apoyándome con mi celular para 




Las relaciones orales o conversaciones del niño de manera natural pueden 
desarrollarse de dos formas: diálogo y monólogo. Los niños pueden verse entre 
niños todos los días porque sienten necesidad de expresarse dar a conocer 
verbalmente ideas, opiniones, lo que desean, relatar sus experiencias. Se motivan 
a conversar porque es la forma como los niños intercambian ideas, opiniones. 
Santelices, Greve y Pereira (2015) señalaron que mientras los infantes van 
creciendo, aumentan las capacidades mentales debido a la maduración y a la 
convivencia en contextos de desarrollo, los estilos interaccionales van cambiando 
y se amplían las probables organizaciones interaccionales. Lo que permite que los 
niños(as) presenten, una mayor capacidad cognitiva para usar e integrar la 
información cognitiva y afectiva, permitiendo identificar y comunicar sus 
sentimientos, ideas y necesidades, volviéndose, más cooperativos en sus 
relaciones con los adultos. (p.27). 
 
E-1 Porque es lo más natural, estaban acostumbrados a verse todos los días y eso lo 
motiva a conversar, jugar y compartir muchas cosas juntos, y por la pandemia quito 
mucho de eso ya que ahora no se pueden ver ir al colegio. 
E-2 Mi hija es una niña muy conversadora, muy despierta y juguetona, le gusta hacer 
amigos para poder jugar, le gusta intercambian ideas y emociones, por eso que cada 
vez que hay una clase con su miss se emociona ya que sabe que puede ver a sus 
amigos y conversar con todos. 
E-3 Porque era rutina a diario donde podían jugar y conversar temas de su interés y 
donde podrían ser ellos mismos, sin pensar que dirá su profesora o su mamá. 
 
En cuanto a mi segunda subcategoría capaz de compartir. 
La alegría de un niño bondadoso, que comparte, no tiene egoísmos se asocia al 
buen ejemplo que recibe de los padres y además al juego. El juego es la forma 
natural en que los niños aprenden y se desarrollan. El juego les da a los niños en 
edad preescolar la oportunidad de expresar sus sentimientos y practicar cómo 
manejar estos sentimientos. Aranda (2006) sostuvo que las habilidades para 
relacionarse como sonreír, compartir, saludar y presentarse hace que el niño sea 
capaz de establecer amistades y que pueda mantener una buena relación con los 
demás, con esto reforzamos la aceptación y la seguridad para que participen en 
actividades tanto individual como grupal (p.52) 
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E-1 Es una niña bondadosa, no quiere solo para ella, por ejemplo, si su tío le da una 
galleta ella siempre le invita a su hermana mayor. Siempre en casa se conversa que 
se debe de compartir y no pelear, y eso me dice que mi niña sabe compartir. 
E-2 Es una niña muy cariñosa, atenta y humilde, si yo le digo emprestale tu muñeca 
a tu primita ella se lo da sin renegar y eso me hace sentir que es una niña que si sabe 
compartir. 
E-3 Es una niña muy cariñosa, y cada vez que ve una amiguita o alguien que no 
conoce siempre suele prestarle su juguete para que jueguen juntas. Y eso me 
demuestra con mamá que mi niña sabe compartir y no es egoísta o que solo quiere 
para ella. 
 
Los niños cuando no se niegan a compartir, con sus amigos, con sus hermanos, 
con sus padres, es un posible indicador del ejemplo que observa de sus padres o 
personas alrededor. Este comportamiento previene optar por conductas violentas 
para defender lo que tienen. Los niños todavía están aprendiendo a compartir a 
esta edad, así que es típico que los niños jueguen uno al lado del otro en lo que 
llamamos juego paralelo, sin embargo, esta práctica se ha visto restringida como 
muchas acciones por el confinamiento por lo que están aprendiendo otras formas 
de interactuar socialmente y jugar juntos.  Aranda (2006) señaló que las habilidades 
para relacionarse como sonreír, saludar y presentarse hace que el niño sea capaz 
de establecer amistades y que pueda mantener una buena relación [ …]  así como 
compartir sus cosas con los demás. (p.52) 
 
E-1 Porque no es egoísta, se le ha enseñado a compartir.  Cuida mucho su cama, no 
le gusta que se echen porque lo tiene arreglada, quizás en ese sentido puede que no 
le guste compartir. Pero después en todo sentido mi niña si comparte sus juguetes. 
E-2 Es capaz de compartir un juguete porque le gusta crear confianza entre sus 
amigos. No es, egoísta, pero si tuviera que decir en qué caso no le gusta compartir, 
seria en el momento que se le pide que invite un dulce, ya que se le suele dar cuando 
cumple con sus actividades, y es un premio para ella y por eso se aferra a los dulces 
por qué no lo come a diario. 
E-3 Porque tiene una buena bondad y siempre como padres le hablamos de que 
todos somos amiguitos y debemos de compartir. Puede ser quizás cuando quiere 
agarrar un juguete de alguien y no le quieren en prestar entonces de ahí dice que ella 






















En la figura 1, se puede visualizar la nube con las palabras que fueron utilizadas con mayor frecuencia en las respuestas de los 
padres de familia al momento de la entrevista las cuales fueron codificadas por el software ATLAS TI. 
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En la figura 2, se puede visualizar los códigos que se han obtenido por el software Atlas ti de las subcategorías de la categoría 
habilidades para relacionarse. Por lo que en la primera subcategoría mantiene buenas relaciones se brindó los siguientes códigos 
1:1, 1:2, 1:3 y 1:4; en la segunda subcategoría capaz de compartir se brindó los códigos 1:5,1:6, 1:7 y 1:8. Esto se generó a causa 
de las respuestas de los participantes, la cual tiene relación con la investigación. 
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Analizar si la expresión de emociones se desarrolla en niños preescolares 
con el programa Aprendo en Casa, 2020. 
 
Significa ayudar a los niños a dejar salir sus emociones, animar a los niños a jugar, 
pintar y dibujar como una forma de expresarse, además traerlo a la calma ante la 
frustración o tristeza. Los niños disfrutan de actividades y de espacios propuestos 
por la estrategia aprendo en casa, dado que promueve la expresión de 
sentimientos. 
 
En cuanto a la primera subcategoría expresa alegría. 
Los niños probablemente puedan usar palabras para describir sentimientos básicos 
como tristeza, felicidad, alegría, enojo y emociones, puede que sienta lástima y 
comprenda que no lleva una vida cotidiana como antes por la situación de 
emergencia y el confinamiento; los episodios de agresividad recíproca en los que 
se entrecruzan conflictos internos de la vida familiar suelen estar cargados por 
resentimientos no superados y por situaciones que las familias arrastran. Martin 
(2018) Señaló que en la trama de agresión mutua se cruzan los conflictos internos 
de la vida familiar, que suelen estar llenos de un resentimiento sin igual y la 
situación de arrastre familiar. (p.158). 
 
E-1 Afecta en la parte emocional, se entristece por qué no lleva una vida cotidiana, 
como ir a la escuela y estar con sus amigos. Pero suele ser por momento ya que 
como padres siempre se le motiva para que pueda estar alegre y olvidarse un poco 
de la situación que se vive hoy en día.   
E-2 Fue un cambio radical para todos y género tener más tiempo con ella para sus 
estudios, estar al pendiente de su clase y que no se distraiga. Suele estar alegre 
porque en casa se le da mucha más atención. 
E-3 Le afecta en la parte social ya que ahora no puede jugar ni conversar como antes 
con sus amiguitos. Y se pone alegre cada vez que se reúnen para las clases virtuales, 
de igual manera le gusta mucho ver el programa de aprendo en casa por todas sus 
actividades que presentan. 
 
Las actividades de baile, dibujo, manualidades son una oportuna estrategia en 
tiempos de confinamiento, puesto que se considera una alternativa que ayudar a 
enfrentar el estrés y estimular la psicomotricidad. Aunque el aprendizaje a distancia 
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con niños pequeños requiere de anticiparse con qué recursos y técnicas utilizar 
para ayudar a que las clases a distancia sean un éxito.  Es una tarea bastante difícil 
para los padres, pero además para lograr la alegría del niño. también los espacios 
donde estudia deben ser agradables. Por otra para Castro y Morales (2015), 
Señalan que el espacio donde los alumnos van a clase debe ser un ambiente cálido 
y agradable, por lo que la maestra debe darle a su clase un aspecto entusiasta, 
para que los niños puedan sentir la esencia de la estética (p.12).   
 
E-1 Con la plataforma de aprendo en casa a mi niña le pone feliz las actividades como 
el baile, el dibujo y las manualidades, es la parte que más lo disfruta. Y veo como le 
cambia su carita, su actitud y bueno eso me hace sentir como mamá, más tranquila y 
que a pesar de todo lo que está pasando ella aún sigue feliz. 
E-2 Los programas que son de baile le encantan, me dice mama grábame. Además, 
los temas que tocan los dibujos, los colores en sí, los contenidos que pasan del 
programa le llaman mucho la atención, son muy bonitos. 
E-3 A mi niña le encanta las actividades de aprendo en casa como las de 
manualidades y los cuentos. Porque creo que es el momento donde se siente que es 
solo para ella, y con los videos que pasan, los cuentos y las manualidades hace que 
se sientan feliz al realizarlo. 
 
En cuanto a mi segunda subcategoría de reacciones a la tristeza. 
La condición de vida de las familias cambió repentina y profundamente. En el 
entorno del hogar, el papel educativo de los padres para los niños se ha vuelto aún 
más crucial que antes. Los niños solo tienen a sus padres a su alrededor para 
brindar apoyo con la tarea, para regular sus emociones, escucharlos y promover un 
desarrollo positivo en las nuevas experiencias de aprendizaje. Los niños se 
entristecen porque están mucho tiempo en confinamiento, no se comunican con 
sus compañeros, siendo probable que les cause celos al ver a otros niños en 
diferente situación. Pereda (2016), manifiesta que si los celos infantiles no se tratan 
adecuadamente pueden ocasionar rivalidades familiares y problemas de relación 
interpersonal. (p.53). 
 
E-1 Le afectan en sus emociones y sentimientos. Se entristece porque la mayor parte 
está encerrada y no puedan vivir nuevas experiencias con otros niños de su propia 
edad. 
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E-2 Cómo le dije que no puedan vivir nuevas experiencias con otros niños de su edad, 
se pone triste porque ya no puede ir al colegio a jugar y compartir con su miss y sus 
compañeros. 
E-3 Como todo niño le afecta mucho en sus sentimientos ya que ahora no puede ver 
a sus compañeros y a su profesora, y eso le pone triste. También se suele ponerse 
triste cuando su papá a veces llega tarde de trabajar y ya no pueden jugar. 
 
Los niños de esta tienen períodos de atención cortos y no les va bien sentados 
durante períodos prolongados, a esto se suma las limitaciones porque no 
pueden jugar con sus amiguitos.  Para evitar estos sentimientos de tristeza, 
es recomendable que un padre deba acompañarlos. Castro y Morales (2015) 
Sugieren que en el ambiente del aula se debe involucrar una metodología más 
interesante, "menos aburrida" y alegre, incluyendo juegos "bonitos", que suele 
ser una metodología más interesante que tiene en cuenta las características 
de los estudiantes y las necesidades deportivas de los estudiantes (p.23).    
 
E-1 Las tareas se realizan por la tarde, ya que es el momento más tranquilo para 
poder realizarlos sin distracciones. Me doy cuenta por su forma de expresión creo que 
se pone celosa porque no se comunican con sus compañeros.        
E-2 Las tareas se realizan en la tarde.  La gran parte demuestra que esta alegre ya 
que es una niña muy creativa y siempre está viendo que hacer para divertirse.                                                                                                                     
No, suele ponerse triste, pero si se distrae un poco por estar en casa ya que hay 
mucho movimiento y genera distracciones en ella, pero está muy feliz por estar en 
casa a pesar de los tiempos de pandemia. 
E-3 En las tardes hacemos las tareas, ya que es el momento que llego del trabajo.  
Me doy cuenta cuando me dice que vayamos a visitar a su primita, ahí me doy cuenta 
de que esta triste, ya que la gran parte esta encerrada en casa y no puede jugar con 

























En la figura 3, se puede visualizar la nube con las palabras que fueron utilizadas con mayor frecuencia en las respuestas de los 
padres de familia al momento de la entrevista las cuales fueron codificadas por el software ATLAS TI. 
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En la figura 4, se puede visualizar los códigos que se han obtenido por el software Atlas ti de las subcategorías de la categoría 
expresión de emociones. Por lo que en la primera subcategoría expresa alegría se brindó los siguientes códigos 2:1, 2:2, y 2:3; 
en la segunda subcategoría reacciones a la tristeza se brindó los códigos 2:4,2:5 y 2:6. Esto se generó a causa de las respuestas 




Respecto al objetivo general, analizar si las habilidades sociales se desarrollan en 
niños preescolares con el programa Aprendo en Casa, se encontró que el desarrollo 
de estas habilidades en los niños son estimuladas por los padres en compañía de 
la maestra y del programa aprendo en casa, en bien de la organización en el hogar 
promoviendo las buenas relaciones, se encontró que los padres contribuyen el 
desarrollo de habilidades para relacionarse mediante el juego, elogios,  enseñarles 
a compartir, brindando a sus hijos  espacios de alegría  con actividades a gusto de 
sus hijos, puesto que durante el confinamiento sus hijos pueden expresar 
emociones negativas, como emociones positivas, por ello evitan, tristezas,  
distracciones  y  ayudan a sus hijos a expresen sus emociones y crean otras formas 
de relacionarse socialmente y jugar. Estos resultados tienen similitud con los 
aportes de Álvarez et al., sobre las habilidades sociales (como se citó en Abugattas, 
2016) donde manifiesta que estas conductas se adquieren al relacionarse con los 
demás por ello la persona aprende adquirir consecuencias deseadas y a eliminar 
aquellas no deseas en la interacción con los demás. Asimismo, el estudio encuentra 
complemento de ideas con la investigación de Suarez y Vélez (2018), donde 
manifiesta que la familia es el núcleo educacional de la sociedad donde desarrolla 
en cada uno de sus miembros una manera determinada de desenvolverse dentro 
de la sociedad y en los diferentes contextos, en la cual la educación y la familia 
trabaje en conjunto y de esta manera se conviertan en redes de apoyo para formar 
ciudadanos responsables. 
 
En mi primer categoría habilidades para relacionarse, y cuanto a mi primera 
subcategoría mantiene buenas relaciones. La organización del tiempo para todo 
tipo de actividades muestra de responsabilidad y de orden, la prevención de 
problemas se vincula con la responsabilidad de los padres en la construcción de 
ambientes saludables manteniendo las buenas relaciones y establecimiento de 
horarios que faciliten el orden de los niños. La organización en el hogar con normas 
establecidas y el cumplimiento de horarios les brinda mayor seguridad a los niños 
preescolares y por consiguiente el desarrollo de habilidades para relacionarse las 
que se regula mediante el juego. Es importante que los padres consideren dentro 
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de los horarios un horario para el juego, puesto que, entre muchos beneficios, 
ayuda a los preescolares a explorar y comprender sus sentimientos y nuevas 
emociones como el dolor por la muerte de una mascota o la preocupación por no 
comenzar la escuela. Estos resultados coinciden con las ideas de Aranda (2006), 
indica que las habilidades para relacionarse son capacidades que desarrolla el 
infante, como mantener buenas relaciones con los demás. Asimismo, el estudio 
encuentra complemento de ideas con la investigación de Olivares (2015), quien 
concluye que luego de la aplicación de los juegos sociales, se encontró mejoras en 
el desarrollo de las habilidades sociales de los niños, puesto que cada juego 
posibilitó el desarrollo de una habilidad social determinada que se veía favorecida 
en la interacción en el aula. En cuanto a mi segunda subcategoría, capaz de 
compartir, un niño que presta sus juguetes es porque aprendió a compartir, este 
acto tan simple como parece puede ser un desafío para los niños pequeños, pero 
compartir es una habilidad que necesitan para jugar y aprender las habilidades para 
relacionarse durante la niñez, además que compartir les enseña a los niños sobre 
el compromiso y la justicia. Muchas veces los niños necesitan suficiente tiempo y 
oportunidades para practicar esta habilidad, los elogios y el estímulo de los padres 
para enseñar a compartir también ayudarán. A esta edad es típico que los niños 
jueguen uno al lado del otro en lo que llamamos juego paralelo, sin embargo, esta 
práctica se ha visto restringida como muchas otras acciones por el confinamiento, 
por lo que están aprendiendo otras formas de relacionarse socialmente y jugar 
juntos, enseñar a los niños a compartir puede convertirse en una tarea abrumadora. 
Estos resultados tienen similitud con los aportes de Aranda (2006) quien señaló 
que las habilidades para relacionarse como sonreír, compartir sus cosas, saludar y 
presentarse hace que el niño sea capaz de establecer amistades y que pueda 
mantener una buena relación con los demás.  Asimismo, el estudio encuentra ideas 
complementarias con el estudio de Olivares (2015) quien explica que los niños no 
son capaces de compartir por miedo a equivocarse o a que se burlen de él, estos 
niños se frustran rápidamente, no saben escuchar ni expresarse correctamente. 
Asimismo, el estudio de Jaramillo y Guzmán (2019), encontró que las habilidades 
sociales se manifiestan desde la oralidad y la expresión corporal, siendo un factor 
común el trabajo grupal. De este modo culminan nivel inicial con buenas relaciones 
interpersonales y buenos niveles de adaptación e interacción; lo que permite 
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evidenciar en las niñas, mayores expresiones de emociones y sentimientos, 
paralelamente los niños entablan y participan en diálogos. 
 
En mi segunda categorías expresión de emociones y en cuanto a mi primera 
subcategoría expresa alegría. Las investigaciones muestran claramente que los 
niños alegres y optimistas son el producto de hogares felices, independientemente 
de su composición genética. Los padres se preocupan por brindarle un momento 
donde el niño sienta que es solo para él, con herramientas que le brinda el programa 
aprendo en casa y con demás insumos que se agencian los padres, promueven un 
espacio de alegría con actividades a gusto de sus hijos, como manualidades, 
cuentos, videos entre otros; contrarrestando las limitaciones de no poder jugar 
como antes con sus amigos. Por otra parte, las expresiones de emoción negativas 
se encuentran comúnmente la frustración, rencor, resentimiento y apatía; en 
cambio las expresiones de emoción positivas están: la honradez, humildad, 
sinceridad. Además, es necesario considerar, que el aprendizaje a distancia con 
niños pequeños requiere de anticiparse con qué recursos y técnicas utilizar para 
ayudar a que las clases a distancia sean un éxito. El estudio se complementa con 
lo dicho por Ontonia (2018) al señalar que las emociones son respuestas de todo 
ser humano, tras un suceso, no todos lo sobrellevamos de la misma manera, como 
la pérdida de un ser querido que reaccionaremos con una gran tristeza o la 
celebración de un éxito donde reaccionaremos con una grata alegría. Asimismo, 
Olivares (2015) en su estudio señala que las habilidades sociales, permite a los 
niños ser capaces de relacionarse con sus compañeros, expresando sus 
emociones, experiencias, iniciándose en el desarrollo de su independencia y 
autonomía. Señala demás que, como estrategia a la expresión de emociones, entre 
escuchar, seguir instrucciones y otras son herramientas efectivas para la solución 
del problema. En cuanto a mi segunda subcategoría reacciones a la tristeza. Los 
niños se entristecen porque están mucho tiempo en confinamiento, no se 
comunican con sus compañeros, siendo probable que les cause celos al ver a otros 
niños en diferente situación. Una excelente manera evitar, tristezas, distracciones 
y de ayudar a sus hijos a pensar y mantenerse conectados con los demás es 
escribir cartas a mano a sus seres queridos. Animar a los niños a expresar sus 
emociones a compartir historias sobre lo que hacen en casa y pensar en los 
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mensajes que les gustaría enviar a familiares y amigos cercanos y lejanos, una 
forma divertida de desarrollar las habilidades de conversación y expresar 
emociones es jugar un juego en el que el objetivo sea tener una conversación de 
ida y vuelta lo más larga posible. Estos resultados encuentran especificaciones con 
los aportes de Paul Ekman, experto en emociones, (como se citó en Ontonia, 2018) 
donde considera seis emociones que son miedo, tristeza, asco, alegría, sorpresa, 
miedo, enfado, siendo estas las más básicas. Para Ontonia (2018), la tristeza, se 
refiere a como el infante reacciona ante este aislamiento social que se está pasando 
hoy en día, de igual forma como reconocer y expresar la alegría o la tristeza. Por 
otra parte, el estudio de Riquero (2017) encontró que en la totalidad de los niños 
han logrado expresar sus intereses y emociones, verbalizando lo que necesitan y 
sobre todo exponer sus razones. En este sentido, el espacio del juego dramático 
ha sido un espacio que se constituye en un valioso medio de expresión, que 
enriquece la comunicación y expresión de emociones a un nivel personal y grupal, 
por ello, la capacidad expresiva de los niños se manifiesta para afrontar y resolver 












V. CONCLUSIONES:  
 
Primera 
Las habilidades sociales en niños preescolares con el programa Aprendo en Casa, 
contribuyen con la organización en el hogar, brindando una alternativa a las 
actividades que se realizaban en las aulas como, turnarse, esperar hasta que otros 
terminen de hablar y mostrar empatía. Estas habilidades les permiten a los niños 
desarrollar amistades, enfrentar desafíos y tener conversaciones con otros niños y 
adultos. Los padres promueven espacios de alegría puesto que durante el 
confinamiento sus hijos pueden expresar emociones negativas, como positivas, por 
ello evitan, tristezas, distracciones y ayudan a sus hijos a pensar y mantenerse 
conectados con los demás. 
 
Segunda  
La organización en el hogar se vincula con la responsabilidad de los padres 
manteniendo las buenas relaciones con normas establecidas que faciliten el orden 
de los niños y el cumplimiento de horarios, brindándoles oportunidades para jugar 
desarrollando habilidades para relacionarse, ya que, el juego ayuda a los 
preescolares a explorar y comprender sus sentimientos, nuevas emociones, 
compartir con los demás. Este acto tan simple como parece, el aprender a 
compartir, puede ser un desafío para los niños pequeños; compartir es una 
habilidad que necesitan para jugar y aprender habilidades para relacionarse, 
además que compartir les enseña a los niños sobre el compromiso y la justicia. Los 
niños necesitan suficiente tiempo y oportunidades para practicar esta habilidad, los 
elogios y el estímulo de los padres para enseñar a compartir también ayudarán, sin 
embargo, por el confinamiento, los niños están aprendiendo otras formas de 
relacionarse socialmente y jugar.   
 
Tercera  
Las investigaciones muestran claramente que los niños alegres y optimistas son el 
producto de hogares felices, independientemente de su composición genética. Los 
padres se, promueven espacios de alegría con actividades a gusto de sus hijos, 
contrarrestando las limitaciones de no poder jugar como antes con sus amigos.  
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Saben que sus hijos pueden expresar emociones negativas (frustración, rencor, 
resentimiento y apatía), como expresar emociones positivas: (la honradez, 
humildad, sinceridad). Los niños se entristecen porque están mucho tiempo en 
confinamiento, no se comunican con sus compañeros. Una excelente manera 
evitar, tristezas, distracciones y de ayudar a sus hijos a pensar y mantenerse 
conectados con los demás animar a los niños expresen sus emociones, compartan 
historias sobre lo que hacen en casa y piensen en los mensajes que les gustaría 
enviar a familiares y amigos cercanos y lejanos Una forma divertida expresar 




























Primera: Los hallazgos indican que las habilidades sociales en niños preescolares 
son estimuladas mediante la estrategia establecida por el Minedu para el periodo 
de emergencia sanitaria, por lo que se recomienda a la escuela, diseñar un 
programa de implementación escolar en el buen uso de la televisión, para la 
protección de los menores ante diferentes distractores o mensajes sociales que 
emite este cuestionado medio. 
 
Segunda: Los hallazgos en cuanto a mantener buenas relaciones en niños 
preescolares se vincula con la responsabilidad de los padres y con normas 
establecidas, puesto que los niños durante el confinamiento y tras la pantalla están 
aprendiendo otras formas de expresen sus emociones y de relacionarse, por ello 
se recomienda realizar un estudio sobre las nuevas formas de relacionarse 
ampliando el estudio a una investigación cuantitativa con mayor población, para 
generalizar los resultados en diferentes contextos. 
 
Tercera: En cuanto a la expresión de emociones en niños preescolares se 
recomienda talleres de autorregulación emocional, con diferentes técnicas que se 
están desarrollando a nivel internacional como es el mindfulness o el yoga para 
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ANEXO 3 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LAS HABILIDADES 
SOCIALES EN NIÑOS PREESCOLARES: IMPLICANCIAS DEL 
PROGRAMA APRENDO EN CASA, INDEPENDENCIA 2020 
 
Nombre del padre: 
Nombre del niño (a): 
 
A continuación, se procederán a realizar las siguientes preguntas con el fin de 
recolectar información sobre la variable de estudio del presente proyecto. 
 
1. ¿Qué estrategias está utilizando con su niño/a para que cumpla sus tareas de 
plataforma aprendo en casa?  Y no se alteren las relaciones en su hogar. 
2. ¿Por qué cree que a su niño/a le gusta conversar con sus compañeros? 
3. Describa por favor ¿Qué acciones le dice a Ud. que su niña sabe compartir?   
4. ¿Por qué, es capaz de compartir sus juguetes? ¿por qué no lo es?  
5. ¿Cómo afecta esta nueva forma de estudiar en casa? ¿Por qué cree que se 
entristece? O ¿Por qué cree que está alegre? 
6. ¿A qué actividades de aprendo en casa la pone más alegre a su niña? 
7. ¿Cómo afecta esta nueva realidad en su nuño/a? ¿Por qué cree que se 
entristece? 
8.  Los niños y niñas se quedaron sin su espacio social ¿cuándo su niño/a hace 
sus tareas?  ¿Cómo sabe Ud. si él o ella está alegre o triste?                                                                                                                    
    
ANEXO 4:  Matriz de categorización Apriorístico 
 
Habilidades sociales en niños preescolares: Implicancias del programa Aprendo en Casa, Independencia 2020 
Problema general de investigación: ¿De qué manera se desarrollan las habilidades sociales en niños preescolares con el programa aprendo en casa? 

























¿De qué manera las 
habilidades para relacionarse 
se desarrollan en niños 
preescolares con el 
programa Aprendo en Casa?  
Analizar si las habilidades 
para relacionarse se 
desarrollan en niños 
preescolares con el 
programa Aprendo en 
Casa. 







relaciones   
1. ¿Qué estrategias está utilizando con su niño/a para que cumpla sus tareas 
de plataforma aprendo en casa?  Y no se alteren las relaciones en su hogar. 
2. ¿Por qué cree que a su niño/a le gusta conversar con sus compañeros? 
Capaz de 
compartir 
3. Describa por favor ¿Qué acciones le dice a Ud. que su niña sabe compartir?   
4. ¿Por qué, es capaz de compartir sus juguetes? ¿por qué no lo es? 
¿De qué manera la expresión 
de emociones se desarrolla 
en niños preescolares con el 
programa Aprendo en Casa? 
Analizar si la expresión de 
emociones se desarrolla en 
niños preescolares con el 
programa Aprendo en 




5. ¿Cómo afecta esta nueva forma de estudiar en casa? ¿Por qué cree que 
está alegre? 
6. ¿A qué actividades de aprendo en casa la pone más alegre a su niña? 
Reacciones a la 
tristeza 
 7. ¿Cómo afecta esta nueva realidad en su nuño/a? ¿Por qué cree que se 
entristece? 
8.  Los niños y niñas se quedaron sin su espacio social ¿cuándo su niño/a 
hace sus tareas?  ¿Cómo sabe Ud. si él o ella está alegre o triste?                                                                                                                     
    
ANEXO 5: SOLICITUD 
 
 
Lima, 25 de septiembre de 2020 
Hugo Loli Garcilazo Jaimes 
DIRECTOR ACADÉMICA  
Presente. -  
Asunto: Aplicación del instrumento de investigación 
de la I.E. Nº 2044/390-6 “Virgen de Fátima” 
 
Por la presente tengo a bien dirigirme  a usted para saludarla cordialmente 
en representación de la universidad César Vallejo - filial lima para manifestarle que 
la estudiante del X ciclo  ALCARRAZ PINEDO JESSICA HAYDEE está 
desarrollando su investigación titulada “Habilidades sociales en niños 
preescolares: Implicancias del programa Aprendo en Casa, Independencia 
2020”, por lo que recurrimos a su reconocida Institución para solicitarle a usted 
tenga a bien autorizar la aplicación del instrumento de recojo de datos a los niños 
del aula  de 5 años . Cabe recalcar que este trabajo de investigación contribuirá 
aportando e la mejora de la calidad educativa.  
 
 Segura de contar con su aceptación para las acciones respectivas que 
adopte su despacho, así como el apoyo y orientaciones que podría aportar para tal 
fin. Agradeciendo la atención que brinde a la presente me despido de usted 




Jessica Haydee Alcarraz Pinedo 
Estudiante de la Escuela de 
Educación Inicial 
UCV – Filial Lima 
Hugo Loli Garcilazo Jaimes 
DIRECTOR I.E. Nº 2044/390-6 
“Virgen de Fátima” 
 
    
ANEXO 6:  
 
VACEADO DE ENTREVISTAS 
 
Análisis de entrevista  
Se mostrará cómo se plasmó la entrevista de manera virtual, ya que debido al 
aislamiento social no se logró realizarlo de manera presencial a los 3 estudiantes 
de la I.E. Nº 2044/390-6 “Virgen de Fátima” con apoyo de sus madres de familia 
para lograr culminar la entrevista.  
 
Esta guía de entrevista se dividió en ítems que se lograron obtener de acuerdo con 
las dos categorías que se realizó con sus subcategorías, con las cuales se analizó 
en base a las respuestas de acuerdo con el tema de estudio, se elaboró 8 ítems y 
para lograr el proceso de la recolección de datos se guardó de todos los 
participantes, se colocó un código para el ordenamiento de las respuestas dadas 
por ellos.  
 
 
Tabla 02 Código de los entrevistados. 
 
Nº Entrevistado   Código 
01 Yolanda Alcarraz Saldívar E-01 
02 Carlos Montañe Sosa E-02 
03 Edith Eva Gómez Pizarro E-03 









    
GUÍA DE ENTREVISTAS 
1. ¿Qué estrategias está utilizando con su niño/a para que cumpla sus tareas 
de plataforma aprendo en casa?  Y no se alteren las relaciones en su hogar. 
 
E-1 Con ayuda de mi esposo hemos realizado un horario adecuado para no alterar 
las demás actividades del día, ya que ahora por la pandemia estoy trabajando en 
casa, así que tanto yo como mi hija estamos aprendiendo adaptarnos a esta nueva 
forma de sobrellevar nuestras rutinas y lo que más me preocupa es que mi hija pueda 
escuchar sus clases y realizar sus tareas, apoyarla en todo momento, para así yo 
también cumplir con mis propias obligaciones de trabajo y como labor de madre. 
E-2 Bueno hice un horario organizando las rutinas de mi niña, como la hora que debe 
levantarse, desayunar, escuchar su clase, jugar y mayormente hacemos la tarea en 
la tarde ya que es la hora que estoy más libre para poder sentarme con mi hija con 
mucha más paciencia y así no alterar mis otras obligaciones. 
E-3 Trato de mantener un horario para todo tanto para escuchar las clases, hacer las 
tareas, sus horas de alimentos y hora de juegos. Y apoyándome con mi celular para 
poder enviar las tareas. 
 
 
2. ¿Por qué cree que a su niño/a le gusta conversar con sus compañeros? 
 
E-1 Porque es lo más natural, estaban acostumbrados a verse todos los días y eso lo 
motiva a conversar, jugar y compartir muchas cosas juntos, y por la pandemia quito 
mucho de eso ya que ahora no se pueden ver ir al colegio. 
E-2 Mi hija es una niña muy conversadora, muy despierta y juguetona, le gusta hacer 
amigos para poder jugar, le gusta intercambian ideas y emociones, por eso que cada 
vez que hay una clase con su miss se emociona ya que sabe que puede ver a sus 
amigos y conversar con todos. 
E-3 Porque era rutina a diario donde podían jugar y conversar temas de su interés y 
donde podrían ser ellos mismos, sin pensar que dirá su profesora o su mamá. 
 
 
    
3.. Describa por favor ¿Qué acciones le dice a Ud. que su niña sabe 
compartir? 
 
E-1 Es una niña bondadosa, no quiere solo para ella, por ejemplo, si su tío le da 
una galleta ella siempre le invita a su hermana mayor. Siempre en casa se 
conversa que se debe de compartir y no pelear, y eso me dice que mi niña sabe 
compartir. 
E-2 Es una niña muy cariñosa, atenta y humilde, si yo le digo emprestale tu 
muñeca a tu primita ella se lo da sin renegar y eso me hace sentir que es una 
niña que si sabe compartir. 
E-3 Es una niña muy cariñosa, y cada vez que ve una amiguita o alguien que 
no conoce siempre suele prestarle su juguete para que jueguen juntas. Y eso 
me demuestra con mamá que mi niña sabe compartir y no es egoísta o que solo 
quiere para ella. 
   
 
4. ¿Por qué, es capaz de compartir sus juguetes? ¿por qué no lo es?  
 
E-1 Porque no es egoísta, se le ha enseñado a compartir.  Cuida mucho su 
cama, no le gusta que se echen porque lo tiene arreglada, quizás en ese sentido 
puede que no le guste compartir. Pero después en todo sentido mi niña si 
comparte sus juguetes. 
E-2 Es capaz de compartir un juguete porque le gusta crear confianza entre sus 
amigos. No es, egoísta, pero si tuviera que decir en qué caso no le gusta 
compartir, seria en el momento que se le pide que invite un dulce, ya que se le 
suele dar cuando cumple con sus actividades, y es un premio para ella y por 
eso se aferra a los dulces por qué no lo come a diario. 
E-3 Porque tiene una buena bondad y siempre como padres le hablamos de 
que todos somos amiguitos y debemos de compartir. Puede ser quizás cuando 
quiere agarrar un juguete de alguien y no le quieren en prestar entonces de ahí 
dice que ella tampoco no quiere prestar. 
 
    
5. ¿Cómo afecta esta nueva forma de estudiar en casa? ¿Por qué cree que 
se entristece? O ¿Por qué cree que está alegre?  
 
E-1 Afecta en la parte emocional, se entristece por qué no lleva una vida cotidiana, 
como ir a la escuela y estar con sus amigos. Pero suele ser por momento ya que 
como padres siempre se le motiva para que pueda estar alegre y olvidarse un poco 
de la situación que se vive hoy en día. 
E-2 Fue un cambio radical para todos y género tener más tiempo con ella para sus 
estudios, estar al pendiente de su clase y que no se distraiga. Suele estar alegre 
porque en casa se le da mucha más atención. 
E-3 Le afecta en la parte social ya que ahora no puede jugar ni conversar como 
antes con sus amiguitos. Y se pone alegre cada vez que se reúnen para las clases 
virtuales, de igual manera le gusta mucho ver el programa de aprendo en casa por 
todas sus actividades que presentan. 
 
6. ¿A qué actividades de aprendo en casa la pone más alegre a su niña? 
 
E-1 Con la plataforma de aprendo en casa a mi niña le pone feliz las actividades 
como el baile, el dibujo y las manualidades, es la parte que más lo disfruta. Y veo 
como le cambia su carita, su actitud y bueno eso me hace sentir como mamá, más 
tranquila y que a pesar de todo lo que está pasando ella aún sigue feliz. 
E-2 Los programas que son de baile le encantan, me dice mama grábame. Además, 
los temas que tocan los dibujos, los colores en sí, los contenidos que pasan del 
programa le llaman mucho la atención, son muy bonitos. 
E-3 A mi niña le encanta las actividades de aprendo en casa como las de 
manualidades y los cuentos. Porque creo que es el momento donde se siente que 
es solo para ella, y con los videos que pasan, los cuentos y las manualidades hace 





    
7. ¿Cómo afecta esta nueva realidad en su nuño/a? ¿Por qué cree que se 
entristece? 
 
E-1 Le afectan en sus emociones y sentimientos. Se entristece porque la mayor 
parte está encerrada y no puedan vivir nuevas experiencias con otros niños de 
su propia edad. 
E-2 Cómo le dije que no puedan vivir nuevas experiencias con otros niños de 
su edad, se pone triste porque ya no puede ir al colegio a jugar y compartir con 
su miss y sus compañeros. 
E-3 Como todo niño le afecta mucho en sus sentimientos ya que ahora no puede 
ver a sus compañeros y a su profesora, y eso le pone triste. También se suele 
ponerse triste cuando su papá a veces llega tarde de trabajar y ya no pueden 
jugar. 
 
8.  Los niños y niñas se quedaron sin su espacio social ¿cuándo su niño/a 
hace sus tareas?  ¿Cómo sabe Ud. si él o ella está alegre o triste?     
 
E-1 Las tareas se realizan por la tarde, ya que es el momento más tranquilo 
para poder realizarlos sin distracciones. Me doy cuenta por su forma de 
expresión creo que se pone celosa porque no se comunica con sus 
compañeros. 
E-2 Las tareas se realizan en la tarde.  La gran parte demuestra que esta alegre 
ya que es una niña muy creativa y siempre está viendo que hacer para divertirse.                                                                                                                     
No, suele ponerse triste, pero si se distrae un poco por estar en casa ya que hay 
mucho movimiento y genera distracciones en ella, pero está muy feliz por estar 
en casa a pesar de los tiempos de pandemia. 
E-3 En las tardes hacemos las tareas, ya que es el momento que llego del 
trabajo.  Me doy cuenta cuando me dice que vayamos a visitar a su primita, ahí 
me doy cuenta de que esta triste, ya que la gran parte esta encerrada en casa 
y no puede jugar con sus primitos o con sus amiguitos. Y estas formas la pone 
triste y a veces le causa celos. 
 
    
MATRIZ TEÓRICA 







1. ¿Qué estrategias está utilizando con su 
niño/a para que cumpla sus tareas de 
plataforma aprendo en casa? Y no se alteren 
las relaciones en su hogar. 
 
E-1 Con ayuda de mi esposo hemos realizado 
un horario adecuado para no alterar las demás 
actividades del día, ya que ahora por la 
pandemia estoy trabajando en casa, así que 
tanto yo como mi hija estamos aprendiendo 
adaptarnos a esta nueva forma de sobrellevar 
nuestras rutinas y lo que más me preocupa es 
que mi hija pueda escuchar sus clases y 
realizar sus tareas, apoyarla en todo momento, 
para así yo también cumplir con mis propias 





El apoyo de los padres, que los niños reciben en un 
momento tan difícil, adaptándose a horarios para no 
alterar las demás actividades del día, y demás 
adecuaciones, pueden ser motivos de prevención 
ante síntomas de algún problema en el 
comportamiento y que pueda afectar sus relaciones 
con los adultos y con sus amigos.  
 
Delgado (2017) infiere que tiene el propósito de 
ayudar a los niños a lograr tener ciertas habilidades 
sociales para lograr mejoras en las relaciones que 
tienen con los demás asimismo prepararlo para 
afrontar diversas dificultades de la sociedad. 
 
2. ¿Por qué cree que a su niño/a le gusta 
conversar con sus compañeros? 
 
E-1 Porque es lo más natural, estaban 
acostumbrados a verse todos los días y eso lo 
motiva a conversar, jugar y compartir muchas 
cosas juntos, y por la pandemia quito mucho de 
eso ya que ahora no se pueden ver ir al colegio. 
Las relaciones orales llamadas conversaciones del 
niño de manera natural pueden desarrollarse de dos 
formas como el diálogo y monólogo. Los niños 
pueden verse entre niños todos los días porque 
sienten necesidad de expresarse, dar a conocer 
verbalmente sus ideas, opiniones y lo que desean 
relatar de sus experiencias.  
 
Al respecto   Santelices, Greve y Pereira (2015) 
señalaron que mientras crecen y aumentan las 
capacidades mentales debido a la maduración y a la 
convivencia en contextos de desarrollo, los estilos 
interaccionales van cambiando y se amplían las 
probables organizaciones interaccionales. Lo que 
permite que los niños(as) presenten, una mayor 
capacidad cognitiva para usar e integrar la 
    
información cognitiva y afectiva, facilitando 
identificar y comunicar sus sentimientos, ideas y 
necesidades, volviéndose, más cooperativos en sus 
relaciones con los adultos (p. 27) 
3. Describa por favor ¿Qué acciones le dice 
a Ud. que su niña sabe compartir? 
 
 
E-1 Es una niña bondadosa, no quiere solo 
para ella, por ejemplo, si su tío le da una galleta 
ella siempre le invita a su hermana mayor. 
Siempre en casa se conversa que se debe de 






La alegría de una niña bondadosa, que comparte, no 
tiene egoísmos se asocia al buen ejemplo que recibe 
de los padres y además al juego. El juego es la forma 
natural en que los niños aprenden y se desarrollan, 
además le dan la oportunidad de expresar sus 
sentimientos y practicar cómo manejar sus 
sentimientos.    
                                                               
Aranda (2006). Las habilidades para relacionarse 
como sonreír, saludar y presentarse hace que el 
niño sea capaz de establecer amistades y que 
pueda mantener una buena relación con los demás, 
con esto reforzamos la aceptación y la seguridad 
para que participen en actividades tanto individual 
como grupal. Además, el hecho de poder diversos 
favores y asimismo hacerlos indica que se puede 
lograr medir diversas posibilidades acerca de la del 
otro también para así poder compartir sus cosas con 
los demás. (p.52) 
 
4. ¿Por qué, es capaz de compartir sus 
juguetes? ¿por qué no lo es? 
 
E-1 Porque no es egoísta, se le ha enseñado a 
compartir.  Cuida mucho su cama, no le gusta 
que se echen porque lo tiene arreglada, quizás 
en ese sentido puede que no le guste compartir. 
Pero después en todo sentido mi niña si 
comparte sus juguetes. 
 
 
Los niños todavía se encuentran aprendiendo a 
compartir, por lo que estará bien si el niño aún no es 
bueno en esta habilidad. Por lo general en esta edad 
es típico que los niños jueguen uno al lado del otro 
en lo que llamamos juego paralelo, pero, sin 
embargo, esta práctica se ha visto restringida por el 
aislamiento social, y que están aún aprendiendo 
otras formas de interactuar socialmente y jugar 
juntos.  
    
Aranda (2006) señaló que las habilidades para 
relacionarse como sonreír, saludar y presentarse 
    
hace que el niño sea capaz de establecer amistades 
y que pueda mantener una buena relación [...] así 




5. ¿Cómo afecta esta nueva forma de 
estudiar en casa? ¿Por qué cree que se 




E-1 Afecta en la parte emocional, se entristece 
por qué no lleva una vida cotidiana, como ir a la 
escuela y estar con sus amigos. Pero suele ser 
por momento ya que como padres siempre se 
le motiva para que pueda estar alegre y 
olvidarse un poco de la situación que se vive 
hoy en día.   
 
Expresa alegría 
Los niños de esta edad probablemente puedan usar 
palabras para describir sentimientos básicos como 
tristeza, felicidad, alegría, enojo y emociones, puede 
que sienta lástima y comprenda que no lleva una 
vida cotidiana como antes por la situación de 
emergencia y el confinamiento.   
 
Martín (2018). Los episodios de agresividad 
recíproca en los que se entrecruzan conflictos 
internos de la vida familiar suelen estar cargados por 
resentimientos no superados y por situaciones que 
las familias arrastran. (p.158) 
6. ¿A qué actividades de aprendo en casa la 
pone más alegre a su niña? 
 
E-1 Con la plataforma de aprendo en casa a mi 
niña le pone feliz las actividades como el baile, 
el dibujo y las manualidades, es la parte que 
más lo disfruta. Y veo como le cambia su carita, 
su actitud y bueno eso me hace sentir como 
mamá, más tranquila y que a pesar de todo lo 
que está pasando ella aún sigue feliz. 
Si bien es cierto las actividades que brinda el 
programa aprendo en casa como el de baile, dibujo, 
manualidades entre otros, son unas oportunas 
estrategias en tiempos de confinamiento, puesto 
que se considera una alternativa que ayuda a 
enfrentar el estrés y estimular a la vez en su 
psicomotricidad. 
 
Por otra para UNIPRN, manifiesta que los espacios 
donde los estudiantes reciben sus clases deben ser 
un ambiente cálido y agradablemente, por lo que la 
maestra debe dar a su clase un aspecto acogedor, 
que ofrezca a los niños emociones de orden 
estético. (como se citó en Castro y Morales, 2015, 
p.12). 
    
7. ¿Cómo afecta esta nueva realidad en su 
nuño/a? ¿Por qué cree que se entristece? 
 
 
E-1 Le afectan en sus emociones y 
sentimientos. Se entristece porque la mayor 
parte está encerrada y no puedan vivir nuevas 
experiencias con otros niños de su propia edad. 
 
Reacciones a la 
tristeza 
Con la llegada del confinamiento y a pesar de que 
se ha aumentado el tiempo que se puede compartir 
con los hijos en casa, también significa una gran 
carga para los padres, con más actividades para 
desarrollar, esta situación puede aumentar el riesgo 
de experimentar estrés y emociones negativas en 
los padres, con un efecto potencialmente en 
cascada sobre el bienestar de los niños.  
 
Castro y Morales (2015) señalaron que se debe 
involucrar metodologías más divertidas, “menos 
aburridas”, alegres, que involucren el juego, que 
sean “bonitas”, en general, una metodología más 
lúdica que contemple las características y 
necesidades de movimiento de los estudiantes. 
(p.23) 
 
8. Los niños y niñas se quedaron sin su 
espacio social ¿cuándo su niño/a hace sus 
tareas? ¿Cómo sabe Ud. si él o ella está 
alegre o triste? 
 
E-1 Las tareas se realizan por la tarde, ya que 
es el momento más tranquilo para poder 
realizarlos sin distracciones. Me doy cuenta por 
su forma de expresión creo que se pone celosa                                                                                                                                    
porque no se comunican con sus compañeros. 
 
Si bien es cierto la condición de vida de las familias 
cambió repentina y en el entorno del hogar, el papel 
educativo de los padres para los niños se ha vuelto 
aún más crucial que antes. Los niños solo tienen a 
sus padres a su alrededor para brindar apoyo con la 
tarea, para regular sus emociones, escucharlos y 
promover un desarrollo positivo en las nuevas 
experiencias de aprendizaje. Los niños se 
entristecen porque están mucho tiempo en
confinamiento, no se comunican con sus 
compañeros, siendo probable que les cause celos al 
ver a otros niños en diferente situación. 
 
Pereda (2016) Los celos infantiles son un problema 
frecuente en la infancia que en la mayoría de las 
ocasiones remite paulatinamente con el tiempo. Sin 
embargo, si no desaparece de manera natural, los 
celos pueden cronificarse y dar lugar a dificultades 
en el desarrollo psicosocial del menor, requiriendo 
atención especializada.  (p.53). 
    








1. ¿Qué estrategias está utilizando con su 
niño/a para que cumpla sus tareas de 
plataforma aprendo en casa? Y no se 
alteren las relaciones en su hogar. 
 
E-2 Bueno hice un horario organizando las 
rutinas de mi niña, como la hora que debe 
levantarse, desayunar, escuchar su clase, 
jugar y mayormente hacemos la tarea en la 
tarde ya que es la hora que estoy más libre 
para poder sentarme con mi hija con mucha 







Las rutinas dan mayor seguridad a los niños, les 
permite tener organizado el día. Los niños pueden 
reunirse con uno o más compañeros para pasar un 
buen rato a la antigua. Hay muchos sitios web que 
ofrece la plataforma aprendo en casa conformada por 
actividades divertidas que los niños pueden hacer 
dentro de los chats de video, pero también los padres 
pueden ayudar a sus hijos a crear juegos, organizar 
espectáculos de talentos e incluso escribir historias 
juntos. 
 
Delgado (2017) infiere que tiene el propósito de 
ayudar a los niños a lograr tener ciertas habilidades 
sociales para lograr mejoras en las relaciones que 
tienen con los demás asimismo prepararlo para 
afrontar diversas dificultades de la sociedad. 
 
2. ¿Por qué cree que a su niño/a le gusta 
conversar con sus compañeros? 
 
 
E-2 Mi hija es una niña muy conversadora, 
muy despierta y juguetona, le gusta hacer 
amigos para poder jugar, le gusta 
intercambian ideas y emociones, por eso que 
cada vez que hay una clase con su miss se 
emociona ya que sabe que puede ver a sus 
amigos y conversar con todos. 
 
La organización en el hogar con normas establecidas 
y el cumplimiento de horarios le brinda mayor 
seguridad a los niños, las emociones de los niños en 
edad preescolar se regulan mediante el juego, es 
importante que los padres consideren dentro de sus 
horarios, un horario para el juego, puesto que  entre 
muchos beneficios, ayuda a los preescolares a 
explorar y comprender sus sentimientos, comprender 
nuevas emociones como el dolor por la muerte de una 
mascota o la preocupación por comenzar la escuela. 
 
Santelices, Greve y Pereira (2015) señalaron que 
cada vez más se hace importantes los estudios del 
ambiente familiar, del entorno comunitario, los 
programas de salud y educación, el efecto protector o 
no de los ambientes y el tipo de interacciones y apego 
    
que establecen los niños(as). Así, la relación 
‘individuo en desarrollo-medio ambiente’ se considera 
la variable más importante para explicar las 
dificultades en la progresión del desarrollo infantil. 
(p.27). 
 
3. Describa por favor ¿Qué acciones le dice 
a Ud. que su niña sabe compartir? 
 
 
E-2 Es una niña muy cariñosa, atenta y 
humilde, si yo le digo emprestale tu muñeca a 
tu primita ella se lo da sin renegar y eso me 







Las características de un niño cuando muestra cariño, 
atención y humildad responden a los modelos que le 
brindan los padres.   
 
Ramírez, Patiño y Gamboa (2014) señalaron que las 
expectativas de las madres y padres en relación con 
lo que esperan que aprendan los niños y las niñas se 
encuentran: el aprendizaje de valores, la socialización 




4. ¿Por qué, es capaz de compartir sus 
juguetes? ¿por qué no lo es? 
 
E-2 Es capaz de compartir un juguete porque 
le gusta crear confianza entre sus amigos. No 
es, egoísta, pero si tuviera que decir en qué 
caso no le gusta compartir, seria en el 
momento que se le pide que invite un dulce, 
ya que se le suele dar cuando cumple con sus 
actividades, y es un premio para ella y por eso 
se aferra a los dulces por qué no lo come a 
diario. 
 
Los niños menores de 3 años no pueden entender 
cómo compartir sin mucho apoyo de los adultos. Pero 
en esta edad es cuando los niños están aprendiendo 
a compartir y corregir sus acciones en el momento y 
les ayudará a aprender. 
 
Aranda (2006). Manifiesta que las habilidades para 
relacionarse como sonreír, saludar y presentarse 
hace que el niño sea capaz de establecer amistades 
y que pueda mantener una buena relación con los 
demás, con esto reforzamos la aceptación y la 
seguridad para que participen en actividades tanto 
individual como grupal. Además, el hecho de poder 
diversos favores y asimismo hacerlos indica que se 
puede lograr medir diversas posibilidades acerca de 
la del otro también para así poder compartir sus cosas 
con los demás. (p.52) 
 





5. ¿Cómo afecta esta nueva forma de 
estudiar en casa? ¿Por qué cree que se 




E-2 Fue un cambio radical para todos y género 
tener más tiempo con ella para sus estudios, 
estar al pendiente de su clase y que no se 
distraiga. Suele estar alegre porque en casa 




Los niños de esta edad probablemente puedan usar 
palabras para describir sentimientos básicos como 
tristeza, felicidad, alegría, enojo y emociones, puede 
que sienta lástima y comprenda que no lleva una vida 
cotidiana como antes por la situación de emergencia 
y el confinamiento.   
 
Ramos, V. (2016) en los rasgos emocionales 
negativos se encuentran comúnmente la frustración, 
rencor, resentimiento y apatía, en los rasgos positivos 
están: la honradez, humildad, sinceridad. Si existe un 
dominio en las emociones y permite exteriorizar de 
manera prudente todo aquello que logra sentir 
consigue afrontar con mayor seguridad las 
adversidades y problemas que se manifiestan en la 
vida de la persona. (p.19). 
 
 
6. ¿A qué actividades de aprendo en casa 
la pone más alegre a su niña? 
 
 
E-2 Los programas que son de baile le 
encantan, me dice mama grábame. Además, 
los temas que tocan los dibujos, los colores en 
sí, los contenidos que pasan del programa le 
llaman mucho la atención, son muy bonitos. 
 
Las habilidades que los niños en esta edad están 
desarrollando a través del juego ayudarán durante 
toda su vida. Las interacciones sociales con los 
compañeros, incluso a una edad temprana, pueden 
ayudar al desarrollo. Muchos de los juegos y 
actividades más exitosos que los maestros suelen 
realizar en clases presenciales los que son imposibles 
de recrear en un entorno de educación a distancia. 
 
Por otra para UNIPRN, manifiesta que los espacios 
donde los estudiantes reciben sus clases deben ser 
un ambiente cálido y agradablemente, por lo que la 
maestra debe dar a su clase un aspecto acogedor, 
que ofrezca a los niños emociones de orden estético. 
(como se citó en Castro y Morales, 2015, p.12). 
 
7. ¿Cómo afecta esta nueva realidad en su 
nuño/a? ¿Por qué cree que se entristece? 
 
 
Reacciones a la 
tristeza 
 
Aunque la cuarentena significa que ha aumentado el 
tiempo que se puede compartir con los hijos y en 
casa, también representa una gran carga para los 
    
E-2 Cómo le dije que no puedan vivir nuevas 
experiencias con otros niños de su edad, se 
pone triste porque ya no puede ir al colegio a 
jugar y compartir con su miss y sus 
compañeros. 
 
padres, con las múltiples actividades que les toca 
desarrollar, esta situación puede aumentar el riesgo 
de experimentar estrés y emociones negativas en los 
padres, con un efecto potencialmente en cascada 
sobre el bienestar de los niños.  
 
Castro y Morales (2015) señalaron que se debe 
involucrar metodologías más divertidas, “menos 
aburridas”, alegres, que involucren el juego, que sean 
“bonitas”, en general, una metodología más lúdica 
que contemple las características y necesidades de 
movimiento de los estudiantes. (p.23) 
 
8. Los niños y niñas se quedaron sin su 
espacio social ¿cuándo su niño/a hace sus 
tareas? ¿Cómo sabe Ud. si él o ella está 
alegre o triste? 
 
 
E-2 Las tareas se realizan en la tarde.  La gran 
parte demuestra que esta alegre ya que es 
una niña muy creativa y siempre está viendo 
que hacer para divertirse.                                                                                                                     
No, suele ponerse triste, pero si se distrae un 
poco por estar en casa ya que hay mucho 
movimiento y genera distracciones en ella, 
pero está muy feliz por estar en casa a pesar 
de los tiempos de pandemia. 
 
Una excelente manera evitar distracciones y de 
ayudar a sus hijos a pensar y mantenerse conectados 
con los demás es escribir cartas a mano a sus seres 
queridos. Puede animar a sus hijos a compartir 
historias sobre lo que han estado haciendo desde que 
están en casa y pensar en los mensajes que les 
gustaría enviar a familiares y amigos cercanos y 
lejanos. Una forma divertida de desarrollar las 
habilidades de conversación es jugar un juego en el 
que el objetivo sea tener una conversación de ida y 
vuelta lo más larga posible. 
 
Pereda (2016) Si los celos infantiles no se tratan 
adecuadamente pueden ocasionar rivalidades 







    
 








1. ¿Qué estrategias está utilizando 
con su niño/a para que cumpla 
sus tareas de plataforma aprendo 
en casa? Y no se alteren las 
relaciones en su hogar. 
 
E-3 Trato de mantener un horario 
para todo tanto para escuchar las 
clases, hacer las tareas, sus horas 
de alimentos y hora de juegos. Y 
apoyándome con mi celular para 






La organización del tiempo para todo tipo de actividades 
muestra responsabilidad y orden.  La prevención de problemas 
se vincula con la responsabilidad de los padres en la 
construcción de ambientes y establecimiento de horarios que 
faciliten el desarrollo de los niños. 
 
Scheerens (2014, como se citó en Razo, 2016).) define al 
tiempo de instrucción como el de “exposición” de los 
estudiantes a actividades de aprendizaje. Es decir, el tiempo 
que resulta al sustraer el tiempo que el maestro requiere para 
organizar la clase y mantener el orden. (p.616). 
  
2. ¿Por qué cree que a su niño/a le 




E-3 Porque era rutina a diario donde 
podían jugar y conversar temas de 
su interés y donde podrían ser ellos 
mismos, sin pensar que dirá su 
profesora o su mamá. 
 
La organización en el hogar con normas establecidas y el 
cumplimiento de horarios le brinda mayor seguridad a los niños, 
las emociones de los niños en edad preescolar se regulan 
mediante el juego, es importante que los padres consideren 
dentro de sus horarios, un horario para el juego, puesto que  
entre muchos beneficios, ayuda a los preescolares a explorar y 
comprender sus sentimientos, comprender nuevas emociones 
como el dolor por la muerte de una mascota o la preocupación 
por comenzar la escuela. 
 
Al respecto   Santelices, Greve y Pereira (2015) señalaron que 
mientras crecen y aumentan las capacidades mentales debido 
a la maduración y a la convivencia en contextos de desarrollo, 
los estilos interaccionales van cambiando y se amplían las 
probables organizaciones interaccionales. Lo que permite que 
los niños(as) presenten, una mayor capacidad cognitiva para 
usar e integrar la información cognitiva y afectiva, facilitando 
identificar y comunicar sus sentimientos, ideas y necesidades, 
    
volviéndose, más cooperativos en sus relaciones con los 
adultos (p. 27) 
  
3. Describa por favor ¿Qué 




E-3 Es una niña muy cariñosa, y 
cada vez que ve una amiguita o 
alguien que no conoce siempre 
suele prestarle su juguete para que 
jueguen juntas. Y eso me demuestra 
con mamá que mi niña sabe 
compartir y no es egoísta o que solo 






Cuando una niña o niño que presta sus juguetes es porque 
aprendió a compartir, este acto tan simple como parece puede 
ser un desafío para los niños pequeños, pero compartir es una 
habilidad que necesitan para jugar y aprender durante la niñez, 
además que compartir les enseña a los niños sobre el 
compromiso y la justicia. Muchas veces los niños necesitan 
suficiente tiempo y oportunidades para practicar esta habilidad, 
los elogios y el estímulo de los padres para enseñar a compartir 
también ayudarán.  
 
Ramírez, Patiño y Gamboa (2014). Expectativas de las madres 
y padres en relación con lo que esperan que aprendan los niños 
y las niñas en el centro infantil. Entre los aspectos que 
mencionan los padres acerca de los aprendizajes esperados 
cuando asisten a un centro infantil se encuentran: el 
aprendizaje de valores, la socialización (convivir y compartir 
con otros) y hábitos (sociales, de higiene). (p.83) 
 
  
4. ¿Por qué, es capaz de compartir 
sus juguetes? ¿por qué no lo es? 
 
E-3 Porque tiene una buena bondad 
y siempre como padres le hablamos 
de que todos somos amiguitos y 
debemos de compartir. Puede ser 
quizás cuando quiere agarrar un 
juguete de alguien y no le quieren en 
prestar entonces de ahí dice que ella 
tampoco no quiere prestar. 
 
En esta etapa los niños todavía están aprendiendo a compartir, 
por lo que estará bien si el niño aún no es bueno en esta 
habilidad. A esta edad es típico que los niños jueguen uno al 
lado del otro en lo que llamamos juego paralelo, sin embargo, 
esta práctica se ha visto restringida como muchas otras 
acciones por el confinamiento, y por lo que están aprendiendo 
otras formas de interactuar socialmente y jugar juntos. Enseñar 
a los niños a compartir puede convertirse en una tarea 
abrumadora.   
    
Aranda (2006) señaló que las habilidades para relacionarse 
como sonreír, saludar y presentarse hace que el niño sea capaz 
de establecer amistades y que pueda mantener una buena 
relación [...] así como compartir sus cosas con los demás. 
(p.52) 





5. ¿Cómo afecta esta nueva forma 
de estudiar en casa? ¿Por qué 
cree que se entristece? O ¿Por 
qué cree que está alegre? 
 
 
E-3 Le afecta en la parte social ya 
que ahora no puede jugar ni 
conversar como antes con sus 
amiguitos. Y se pone alegre cada 
vez que se reúnen para las clases 
virtuales, de igual manera le gusta 
mucho ver el programa de aprendo 





El temperamento proviene, al menos en parte, de los genes, 
pero eso no significa que la felicidad final de los niños esté 
predeterminada, la investigación muestra claramente que los 
niños felices y optimistas son el producto de hogares felices y 
optimistas, independientemente de su composición genética. 
Los padres se preocupan por brindarle un momento donde su 
niño o niña se sienta que es solo para él o ella, además con 
herramientas que le brinda el programa aprendo en casa como 
las actividades que van contrarrestando las limitaciones de no 
poder jugar como antes con sus amigos.   
 
Por otra para Ramos (2016) menciona que los rasgos 
emocionales negativos se encuentran comúnmente en la 
frustración, rencor, resentimiento y apatía, en los rasgos 
positivos están: la honradez, humildad, sinceridad. Si existe un 
dominio en las emociones y permite exteriorizar de manera 
prudente todo aquello que logra sentir consigue afrontar con 
mayor seguridad las adversidades y problemas que se 
manifiestan en la vida de la persona. (p.19). 
  
6. ¿A qué actividades de aprendo 




E-3 A mi niña le encanta las 
actividades de aprendo en casa 
como las de manualidades y los 
cuentos. Porque creo que es el 
momento donde se siente que es 
solo para ella, y con los videos que 
pasan, los cuentos y las 
manualidades hace que se sientan 
feliz al realizarlo. 
 
 
Los niños disfrutan de actividades y de espacios propuestos por 
la estrategia del programa aprendo en casa. Aunque se deben 
considerar, que el aprendizaje a distancia con niños pequeños 
requiere de anticiparse con qué recursos y técnicas utilizar para 
ayudar a que las clases a distancia sean un éxito.  Es una tarea 
bastante difícil para los padres, pero además para lograr la 
alegría del niño también los espacios donde estudian deben ser 
agradables. 
 
Por otra para UNIPRN, manifiesta que los espacios donde los 
estudiantes reciben sus clases deben ser un ambiente cálido y 
agradablemente, por lo que la maestra debe dar a su clase un 
aspecto acogedor, que ofrezca a los niños emociones de orden 
estético. (como se citó en Castro y Morales, 2015, p.12). 
    
  
7. ¿Cómo afecta esta nueva 
realidad en su nuño/a? ¿Por qué 
cree que se entristece? 
 
 
E-3 Como todo niño le afecta mucho 
en sus sentimientos ya que ahora no 
puede ver a sus compañeros y a su 
profesora, y eso le pone triste. 
También se suele ponerse triste 
cuando su papá a veces llega tarde 
de trabajar y ya no pueden jugar 
 
Reacciones a la 
tristeza 
 
Aunque la cuarentena significa que ha aumentado el tiempo 
que se puede compartir con los hijos y en casa, también 
representa una gran carga para los padres, con las múltiples 
actividades que les toca desarrollar, esta situación puede 
aumentar el riesgo de experimentar estrés y emociones 
negativas en los padres, con un efecto potencialmente en 
cascada sobre el bienestar de los niños.  
 
Castro y Morales (2015) señalaron que se debe involucrar 
metodologías más divertidas, “menos aburridas”, alegres, que 
involucren el juego, que sean “bonitas”, en general, una 
metodología más lúdica que contemple las características y 
necesidades de movimiento de los estudiantes. (p.23) 
 
  
8. Los niños y niñas se quedaron 
sin su espacio social ¿cuándo su 
niño/a hace sus tareas? ¿Cómo 




E-3 En las tardes hacemos las 
tareas, ya que es el momento que 
llego del trabajo.  Me doy cuenta 
cuando me dice que vayamos a 
visitar a su primita, ahí me doy 
cuenta de que esta triste, ya que la 
gran parte esta encerrada en casa y 
no puede jugar con sus primitos o 
con sus amiguitos. Y estas formas la 
pone triste y a veces le causa celos. 
 
Los niños de esta edad tienen períodos de atención cortos y no 
les va bien sentados durante períodos prolongados, a esto se 
suma las limitaciones porque no pueden jugar con sus 
amiguitos.  Para evitar estos sentimientos de tristeza, es 
recomendable que un padre deba acompañarlos.  Los niños se 
afectan en sus sentimientos ya que no pueden ver a sus 
compañeros y su maestra y eso los pone tristes y 
probablemente alguna reacción a la tristeza sean los celos. 
 
Pereda (2016) Si los celos infantiles no se tratan 
adecuadamente pueden ocasionar rivalidades familiares y 





    
















Con ayuda de mi 
esposo hemos 
realizado un horario 
adecuado para no 
alterar las demás 
actividades del día, ya 
que ahora por la 
pandemia estoy 
trabajando en casa, así 
que tanto yo como mi 
hija estamos 
aprendiendo 
adaptarnos a esta 
nueva forma de 
sobrellevar nuestras 
rutinas y lo que más 
me preocupa es que mi 
hija pueda escuchar 
Bueno hice un 
horario organizando 
las rutinas de mi niña, 
como la hora que 
debe levantarse, 
desayunar, escuchar 
su clase, jugar y 
mayormente 
hacemos la tarea en 
la tarde ya que es la 
hora que estoy más 
libre para poder 
sentarme con mi hija 
con mucha más 
paciencia y así no 
alterar mis otras 
obligaciones. 
 
Trato de mantener 
un horario para todo 
tanto para escuchar 
las clases, hacer las 
tareas, sus horas 
de alimentos y hora 
de juegos. Y 
apoyándome con 
mi celular para 
poder enviar las 
tareas. 
 
El apoyo de los padres 
pasa por establecer 
rutinas y horarios 
diarios para atender a 
los niños pequeños   en 
un momento tan difícil, 
adaptándose a horario 
para no alterar las 
demás actividades del 
día, y demás 
adecuaciones, pueden 
ser motivos de 
prevención ante 
síntomas de algún 
problema en el 
comportamiento y que 
pueda afectar sus 
relaciones con los 
La organización del 
tiempo para todo tipo de 
actividades muestra de 
responsabilidad y de 
orden, la prevención de 
problemas se vincula 
con la responsabilidad 
de los padres en la 
construcción de 
ambientes saludables 
manteniendo las buenas 
relaciones y 
establecimiento de 
horarios que faciliten el 
orden de los niños. La 
organización en el hogar 
con normas establecidas 
y el cumplimiento de 
    
sus clases y realizar 
sus tareas, apoyarla en 
todo momento, para 
así yo también cumplir 
con mis propias 
obligaciones de trabajo 
y como labor de 
madre. 
adultos y con sus 
amigos. Delgado 
(2017) señaló que el 
propósito de ayudar a 
los niños a lograr tener 
ciertas habilidades 
sociales es lograr 
mejoras en las 
relaciones que tienen 
con los demás 
asimismo prepararlo 
para afrontar diversas 
dificultades de la 
sociedad.   
horarios les brinda 
mayor seguridad a los 




relacionarse las que se 
regula mediante el 
juego. Es importante que 
los padres consideren 
dentro de los horarios un 
horario para el juego, 
puesto que, entre 
muchos beneficios, 
ayuda a los preescolares 
a explorar y comprender 
sus sentimientos y 
nuevas emociones como 
el dolor por la muerte de 
una mascota o la 
preocupación por no 
comenzar la escuela. 
Porque es lo más 
natural, estaban 
acostumbrados a 
verse todos los días y 
eso lo motiva a 
conversar, jugar y 
compartir muchas 
cosas juntos, y por la 
pandemia quito mucho 
de eso ya que ahora 
Mi hija es una niña 
muy conversadora, 
muy despierta y 
juguetona, le gusta 
hacer amigos para 
poder jugar, le gusta 
intercambian ideas y 
emociones, por eso 
que cada vez que hay 
una clase con su 
miss se emociona ya 
Porque era rutina a 
diario donde podían 
jugar y conversar 
temas de su interés 
y donde podrían ser 
ellos mismos, sin 
pensar que dirá su 
profesora o su 
mamá. 
Las relaciones orales o 
conversaciones del 
niño de manera natural 
pueden desarrollarse 
de dos formas: diálogo 
y monólogo. Los niños 
pueden verse entre 
niños todos los días 
porque sienten 
necesidad de 
expresarse dar a 
    
no se pueden ver ir al 
colegio. 
que sabe que puede 
ver a sus amigos y 
conversar con todos. 
conocer verbalmente 
ideas, opiniones, lo 
que desean, relatar sus 
experiencias. Se 
motivan a conversar 
porque es la forma 
como los niños 
intercambian ideas, 
opiniones. Santelices, 
Greve y Pereira (2015) 
señalaron que 





cambiando y se 
amplían. Lo que 
permite que los 
niños(as), una mayor 
capacidad cognitiva 
para usar e integrar la 
información cognitiva y 
afectiva, facilitando 
identificar y comunicar 
    
sus sentimientos, ideas 
y necesidades, 
volviéndose, más 
cooperativos en sus 
relaciones con los 




Es una niña 
bondadosa, no quiere 
solo para ella, por 
ejemplo, si su tío le da 
una galleta ella 
siempre le invita a su 
hermana mayor. 
Siempre en casa se 
conversa que se debe 
de compartir y no 
pelear, y eso me dice 
que mi niña sabe 
compartir. 
Es una niña muy 
cariñosa, atenta y 
humilde, si yo le digo 
emprestale tu 
muñeca a tu primita 
ella se lo da sin 
renegar y eso me 
hace sentir que es 
una niña que si sabe 
compartir. 
Es una niña muy 
cariñosa, y cada 
vez que ve una 
amiguita o alguien 
que no conoce 
siempre suele 
prestarle su juguete 
para que jueguen 
juntas. Y eso me 
demuestra con 
mamá que mi niña 
sabe compartir y no 
es egoísta o que 
solo quiere para 
ella. 
La alegría de un niño 
bondadoso, que 
comparte, no tiene 
egoísmos se asocia al 
buen ejemplo que 
recibe de los padres y 
además al juego. El 
juego es la forma 
natural en que los 
niños aprenden y se 
desarrollan. El juego 
les da a los niños en 







Un niño que presta sus 
juguetes es porque 
aprendió a compartir, 
este acto tan simple 
como parece puede ser 
un desafío para los niños 
pequeños, pero 
compartir es una 
habilidad que necesitan 
para jugar y aprender las 
habilidades para 
relacionarse durante la 
niñez, además que 
compartir les enseña a 
los niños sobre el 
compromiso y la justicia. 
Muchas veces los niños 
necesitan suficiente 
tiempo y oportunidades 
    




saludar y presentarse 
hace que el niño sea 
capaz de establecer 
amistades y que pueda 
mantener una buena 
relación con los 
demás, con esto 
reforzamos la 
aceptación y la 
seguridad para que 
participen en 
actividades tanto 
individual como grupal 
(p.52) 
para practicar esta 
habilidad, los elogios y el 
estímulo de los padres 
para enseñar a 
compartir también 
ayudarán. A esta edad 
es típico que los niños 
jueguen uno al lado del 
otro en lo que llamamos 
juego paralelo, sin 
embargo, esta práctica 
se ha visto restringida 
como muchas otras 
acciones por el 
confinamiento, por lo 
que están aprendiendo 
otras formas de 
relacionarse 
socialmente y jugar 
juntos, enseñar a los 
niños a compartir puede 
convertirse en una tarea 
abrumadora. 
Porque no es egoísta, 
se le ha enseñado a 
compartir.  Cuida 
mucho su cama, no le 
gusta que se echen 
porque lo tiene 
arreglada, quizás en 
Es capaz de 
compartir un juguete 
porque le gusta crear 
confianza entre sus 
amigos. No es, 
egoísta, pero si 
tuviera que decir en 
Porque tiene una 
buena bondad y 
siempre como 
padres le hablamos 
de que todos somos 
amiguitos y 
debemos de 
Existen familias que sin 
intensión promueven el 
egoísmo, por 
diferentes rezones de 
ven obligados a decir a 
su hijo que no presten 
sus juguetes. Los niños 
    
ese sentido puede que 
no le guste compartir. 
Pero después en todo 
sentido mi niña si 
comparte sus juguetes. 
qué caso no le gusta 
compartir, seria en el 
momento que se le 
pide que invite un 
dulce, ya que se le 
suele dar cuando 
cumple con sus 
actividades, y es un 
premio para ella y por 
eso se aferra a los 
dulces por qué no lo 
come a diario. 
compartir. Puede 
ser quizás cuando 
quiere agarrar un 
juguete de alguien y 
no le quieren en 
prestar entonces de 
ahí dice que ella 
tampoco no quiere 
prestar. 
cuando no se niegan a 
compartir, con sus 
amigos, con sus 
hermanos, con sus 
padres, es un posible 
indicador, del ejemplo 
que observa de sus 
padres o personas 
alrededor. Este 
comportamiento 
previene optar por 
conductas violentas 
para defender lo que 
tienen, supuesto que 
los niños poco egoístas 
no son obligados a 







Afecta en la parte 
emocional, se 
entristece por qué no 
lleva una vida 
cotidiana, como ir a la 
escuela y estar con sus 
amigos. Pero suele ser 
por momento ya que 
Fue un cambio 
radical para todos y 
género tener más 
tiempo con ella para 
sus estudios, estar al 
pendiente de su clase 
y que no se distraiga. 
Suele estar alegre 
Le afecta en la parte 
social ya que ahora 
no puede jugar ni 
conversar como 
antes con sus 
amiguitos. Y se 
pone alegre cada 
vez que se reúnen 
Los niños 
probablemente 





enojo y emociones, 
Las investigaciones 
muestran claramente 
que los niños alegres y 
optimistas son el 




    
como padres siempre 
se le motiva para que 
pueda estar alegre y 
olvidarse un poco de la 
situación que se vive 
hoy en día.   
porque en casa se le 
da mucha más 
atención. 
para las clases 
virtuales, de igual 
manera le gusta 
mucho ver el 
programa de 
aprendo en casa 
por todas sus 
actividades que 
presentan. 
puede que sienta 
lástima y comprenda 
que no lleva una vida 
cotidiana como antes 
por la situación de 




en los que se 
entrecruzan conflictos 
internos de la vida 
familiar suelen estar 
cargados por 
resentimientos no 
superados y por 
situaciones que las 
familias arrastran. 
Martín (2018); sin 
embargo, las 
estrategias que 
enfatizan los padres 
como el baile, el 
dibujo, las 
manualidades son una 
genética. Los padres se 
preocupan por brindarle 
un momento donde el 
niño sienta que es solo 
para él, con 
herramientas que le 
brinda el programa 
aprendo en casa y con 
demás insumos que se 
agencian los padres, 
promueven un espacio 
de alegría con 
actividades a gusto de 
sus hijos, como 
manualidades, cuentos, 
videos entre otros; 
contrarrestando las 
limitaciones de no poder 
jugar como antes con 
sus amigos. Por otra 
parte, las expresiones 




    
alternativa para 
despertar la alegría 
ante la tristeza. (p.158) 
resentimiento y apatía; 
en cambio las 
expresiones de emoción 
positivas están: la 
honradez, humildad, 
sinceridad. Además, es 
necesario considerar, 
que el aprendizaje a 
distancia con niños 
pequeños requiere de 
anticiparse con qué 
recursos y técnicas 
utilizar para ayudar a 
que las clases a 
distancia sean un éxito. 
Con la plataforma de 
aprendo en casa a mi 
niña le pone feliz las 
actividades como el 
baile, el dibujo y las 
manualidades, es la 
parte que más lo 
disfruta. Y veo como le 
cambia su carita, su 
actitud y bueno eso me 
hace sentir como 
mamá, más tranquila y 
que a pesar de todo lo 
que está pasando ella 
aún sigue feliz. 
Los programas que 
son de baile le 
encantan, me dice 
mama grábame. 
Además, los temas 
que tocan los dibujos, 
los colores en sí, los 
contenidos que 
pasan del programa 
le llaman mucho la 
atención, son muy 
bonitos. 
A mi niña le encanta 
las actividades de 
aprendo en casa 
como las de 
manualidades y los 
cuentos. Porque 
creo que es el 
momento donde se 
siente que es solo 
para ella, y con los 
videos que pasan, 
los cuentos y las 
manualidades hace 
que se sientan feliz 
al realizarlo. 
Las actividades de 
baile, dibujo, 
manualidades son una 
oportuna estrategia en 
tiempos de 
confinamiento, puesto 
que se considera una 
alternativa que ayudar 
a enfrentar el estrés y 
estimular la 
psicomotricidad. 
Aunque el aprendizaje 
a distancia con niños 
pequeños requiere de 
anticiparse con qué 
recursos y técnicas 
utilizar para ayudar a 
que las clases a 
distancia sean un 
éxito.  Es una tarea 
bastante difícil para los 
padres, pero además 
    
para lograr la alegría 
del niño. también los 
espacios donde 
estudia deben ser 
agradables. Para tener 
Castro y Morales 
(2015) manifiesta que 
los espacios donde los 
estudiantes reciben 
sus clases deben ser 
un “ambiente cálido y 
agradablemente 
decorado, por lo que la 
maestra debe dar al 
centro y a su clase un 
aspecto acogedor, que 
ofrezca a los niños 
emociones de orden 
estético. (p.12) 
 
Recciones a la 
tristeza 
Le afectan en sus 
emociones y 
sentimientos. Se 
entristece porque la 
mayor parte está 
encerrada y no 
Cómo le dije que no 
puedan vivir nuevas 
experiencias con 
otros niños de su 
edad, se pone triste 
porque ya no puede ir 
Como todo niño le 
afecta mucho en 
sus sentimientos ya 
que ahora no puede 
ver a sus 
compañeros y a su 
La condición de vida de 
las familias cambió 
repentina y 
profundamente. En el 
entorno del hogar, el 
papel educativo de los 
los niños se entristecen 
porque están mucho 
tiempo en 
confinamiento, no se 
comunican con sus 
compañeros, siendo 
    
puedan vivir nuevas 
experiencias con otros 
niños de su propia 
edad. 
al colegio a jugar y 
compartir con su miss 
y sus compañeros. 
profesora, y eso le 
pone triste. 
También se suele 
ponerse triste 
cuando su papá a 
veces llega tarde de 
trabajar y ya no 
pueden jugar. 
padres para los niños 
se ha vuelto aún más 
crucial que antes. Los 
niños solo tienen a sus 
padres a su alrededor 
para brindar apoyo con 
la tarea, para regular 
sus emociones, 
escucharlos y 
promover un desarrollo 
positivo en las nuevas 
experiencias de 
aprendizaje. Los niños 
se entristecen porque 
están mucho tiempo en 
confinamiento, no se 
comunican con sus 
compañeros, siendo 
probable que les cause 
celos al ver a otros 
niños en diferente 
situación. Pereda 
(2016), manifiesta que 
si los celos infantiles no 
se tratan 
probable que les cause 
celos al ver a otros niños 
en diferente situación. 
Una excelente manera 
evitar, tristezas, 
distracciones y de 
ayudar a sus hijos a 
pensar y mantenerse 
conectados con los 
demás es escribir cartas 
a mano a sus seres 
queridos. Animar a los 
niños a expresar sus 
emociones a compartir 
historias sobre lo que 
hacen en casa y pensar 
en los mensajes que les 
gustaría enviar a 
familiares y amigos 
cercanos y lejanos, una 
forma divertida de 
desarrollar las 
habilidades de 
conversación y expresar 
emociones es jugar un 
    
adecuadamente 
pueden ocasionar 
rivalidades familiares y 
problemas de relación 
interpersonal. (p.53) 
juego en el que el 
objetivo sea tener una 
conversación de ida y 
vuelta lo más larga 
posible. 
Las tareas se realizan 
por la tarde, ya que es 
el momento más 
tranquilo para poder 
realizarlos sin 
distracciones. Me doy 
cuenta por su forma 
de expresión creo que 
se pone celosa porque 
no se comunican con 
sus compañeros.        
Las tareas se 
realizan en la tarde.  
La gran parte 
demuestra que esta 
alegre ya que es una 
niña muy creativa y 
siempre está viendo 
que hacer para 
divertirse.                                                                                                                     
No, suele ponerse 
triste, pero si se 
distrae un poco por 
estar en casa ya que 
hay mucho 
movimiento y genera 
distracciones en ella, 
pero está muy feliz 
por estar en casa a 
pesar de los tiempos 
de pandemia. 
En las tardes 
hacemos las tareas, 
ya que es el 
momento que llego 
del trabajo.  Me doy 
cuenta cuando me 
dice que vayamos a 
visitar a su primita, 
ahí me doy cuenta 
de que esta triste, 
ya que la gran parte 
esta encerrada en 
casa y no puede 
jugar con sus 
primitos o con sus 
amiguitos. Y estas 
formas la pone 
triste y a veces le 
causa celos. 
Los niños de esta 
tienen períodos de 
atención cortos y no les 
va bien sentados 
durante períodos 
prolongados, a esto se 
suma las limitaciones 
porque no pueden 
jugar con sus 
amiguitos.  Para evitar 
estos sentimientos de 
tristeza, es 
recomendable que un 
padre deba 
acompañarlos. Castro 
y Morales (2015) 




    
aburridas”, alegres, 
que involucren el 
juego, que sean 
“bonitas”, en general, 
una metodología más 
lúdica que contemple 
las características y 
necesidades de 















    
ANEXO 8: RESULTADO TURNITIN 
 
    
 
